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ILmo SEÑOR. 
Señor . 
Inguno que huvtere recibi-
do beneficios de V* S. L tendrá 
mas razón que yo ^ara vene-
^ 2 rar 
tdf su nombre, y aplaudir su 
piedad, ^odos los que hayan me-
recido la justa atención de V . S.L 
tendrán algún mérito _, supuesto 
lo que todos ruemos con admira-
ción y que es la grande rectitud 
de V. S. L en todas sus operacio-
nes : luego hallándome yo sin mé-
rito alguno digno de atraherme 
la generosidad de V. S. L deberá 
ser mayor que la de todos mi g ra-
titud , siendo cierto y que mas que 
a todos me ha favorecido V. S, I. 
haciendo un christiano alarde 
de su bondad. Este motivo, a 
todas luces grande, podria ser el 
noble principio de dedicar aV.S.I. 
no esta obra que es agena , sim 
to-
todos mis desvelos , y todo lo mas 
acendrado de mis fat igas; pero 
quando cumpliera con este obse-
quio alguna parte de mi obliga-
ción y sería muy t r iv ia l el mérito 
de este tributo y siendo efeóío de 
una causa tan particular y y de 
ninguna consequencia y como lo es 
mi adelantamiento y como lo es 
mi fortuna. 
Causa mas grande , y pr in-
cipio mas ilustre me conducen 
con amable violencia a ofrecer 
a V. S. L este Compendio de 
l a Agricultura de Alonso de 
Herrera. : su objeto es hacer r i -
ca a esta Peninsula: el objeto 
que ocupa y sin intermisiony 
^ 3 {aun 
(aun con ser tan grande ) toda 
el alma de V. S. L es el bien f u -
hlico s y la felicidad comrAn de su 
amada Patr ia : luego i a quién 
ha de dedicarse una Obra que se 
dirige a la general, y mas impor-
tante fortuna del Estado y sino a 
quien, como V, S. L funda todo 
su reposo yy toda la gloriosa ambi-
ción de sus preciosos pensamientos 
en trabajar incesantemente y sin 
permitirle treguas al descanso, 
ni huecos aun al placer mas ho-
nesto , en todo aquello que se pre-
senta a la atención de V, S. / . 
con el trage déla felicidad para 
estos Reynos i A nadie deben en-
caminarse tareas que tienen per 
cen-
centro la pública utilidad , sino 
a quien mira la utilidad publica 
como el principal termino de una 
alma toda justicia, de una alma 
toda benéfica. 
Este motivo ¿ y el de imitar 
(aunque tan de lejos) el amor 
de la P a t r i a , que es el espíritu 
vivificador de los anhelos gene-
rosos de V . S. / . me ha impelido a 
egecutar la honrada osadía de es-
te arrojo y o literario y o econó-
mico : perdoneT, S. L i a distrac-
ción que pueda haverle causado 
este corto obsequio', y suplico k su 
exquisita prudencia prevenga al-
gunos ratos de desvio a sus glo-
riosos afanes para otros atrevi-
4 mien-
miewtos de esta naturaleza; por-
que yo me voy previniendo de 
ofrendas con que guarnecer l a 
hasa, que sohstiene el ilustre co* 
loso del nombre immortal de 
H MO S.OK 
Szíjcxc 
B. L. M. de K S. I, 
ton el mas profundo respete 
ju mas favorecido servidor 
francisco Mariano 
Nipho. 
PRO-
P R O L O G O . 
N rneuna empresa del Magistrado sera tan felli 
para E s c o m o hacer revivir su ant.gua Agncul-
tura. E l suelo de esta Penmsula es el mas fértil de la, 
Europa , no solo para producir los frutos necesarios 
para la subsistencia , sino también los de regalo , y 
comodidad. 
Es notorio á nuestros Naturales, y aún á los Es-
trangeros, que en España ha echado su bendición 
la Providencia , dando virtud a la tierra para criar, 
hasta en las partes mas infecundas , todos aquellos 
frutos que necesitan sus moradores. Esta ad-
mirable proporción que tiene el Comemo mtenor 
del Reyno, podria fomentar prodigiosamente la 
Agricultura , y las Artes, aplicando su poderosa fuer-
za el Magistrado , en todas aquellas partes que, o 
se vician con la inacción, y holgazanena , o están 
muertas para trabajos felices, porque los entorpece 
la miseria, 6 los inhabilita la ignorancia. 
La Agricultura favorecida , es el milco espiritu 
capiíx de dar vida á un Reyno. N o se ha de enten-
der por favor precisamente el premio , o la mode-
ración de los tributos , como piensan , y exageran 
muehos presumidos de Politicos. Pocos, o^ ingun 
Reyno de la Europa pagan mas impuestos que las 
Islas de que se compone la Inglaterra ; y con todo 
no hay Estado alguno que ( exceptuando la Chin» ] 
entienda mejor lo que vale la Agricultura. Esta 
Ciencia , á la que deben su felicidad las Artes, y d 
Comercio , necesita Maestros sabios, y Discípulos la-
boriosos : el modo de formar unos , y otros , es 
proporcionarle al Publico unos Libros perceptibles 
para todos , que contengan las reglas, y precepto» 
de un cultivo constante , y seguro ; y que ademas 
de no admitir variaciones, establezca la utilidad del 
trabajo , y del cul t ivo. 
España, feraz de espíritus animosos para hacer 
glorioso su nombre por todas las edades , fueame-
nisima de Sabios en todas las C ienc ias , para hacer 
respetable su talento en todos los siglos ; pero oy, 
por un castigo de nuestra ingratitud a los que nos 
precedieron,se nos entran en casaLibros estrangeros, 
secretos, y recetas engañosas , que adulan nuestra 
omisión , y empeoran imescra miseria ; y si algo 
tienen de bueno , en quanto á la Agricultura , ( des-
pués de algunos pocos antiguos ) es sacado de nues-
tro famoso, y verdadero buen Labrador A l o n s o de 
H e r r e r a . Este do¿lo Español,y ^ m W / o r juicioso 
compuso su tratado de Agricultura , bajo el glorioso 
reynado de los R e y e s C a t h o l i c o s , y por orden 
de su célebre Ministro de Estado , y original de 
grandes Polí t icos, el E m i n e n t í s i m o StñoR D o n 
F r a y f r a n c i s c o X i m e n e z C i s n e r o s , sabio 
Protcébr de las Ciencias de su tiempo , dotado de 
tan esquisita elección , que jamas escogía los hom-
bres 
brcs á vulto , sino por reiteradas pruebas de sus t a -
lentos: como á uno de los mas hábiles de su tiempo 
en \z. Agricultura , mando á A l o n s o de H e r r e r a 
que escribiera sobre Liihranx.a , para que se quedara 
como Ciencia firme, y constante un conocimiento 
tan necesario al común de los hombres. Cumpl ió 
H e r r e r a el encargo del Cardenal C i s n e r o s j tan 
á satisfacción de los Sabios de su edad , que mereció 
muchos aplausos; y en el dia , y aun después de mas 
de z6o» años logra el general aprecio de los Est ran-
geros *, de tal modo, que son mas los egemplares de 
esta Obra que hay en Francia,y en Inglaterra, que los 
que tiene España; y no obstante haverse hecho qua-
tro Impresiones , con dificultad se halla en las L ibre-
rías, aun pagándolo quatro veces mas de lo que vale 
su v u l t o , á satisfacción del L ibrero, 
E n consideración de todos estos motivos, y par-
ticularmente por el mérito de la Obra , y uti l idad 
que sacara España de disfrutarla como felicidad suya, 
he determinado el reimprimirla , y compendiarla, 
repartiéndola por Libros sueltos para que sea fác i l , 
y menos costoso hacerse cada Labrador con el trata-
do que necesite , respedo á su heredad ; y asimismo 
añadir aquellos artículos de los Labradores Estran-
geros , que vengan bien á los frutos naturales de 
nuestro País , poniendo donde fuere necesario ( co -
mo en los modos de ingerir : construcción de Molinos 
de harina,y de azeyte^y para el riego Ax.uas: Cribas, y 
Graneros para la conservación del t r igo : Tri l los, Car~ 
ros , y otros instrumentos de Labranza) las Laminas; 
íjue mas convengan para hacer demostrable todo 
aque-
aquello , que , sin cj socorro de las figuras , se que-
daría siempre en la clase de d i f í c i l , por impercepti-
ble , y acaso mal explicado. 
Ahora vendria muy bien hacer el elogio de la 
Agncidmrasf ponderar el mal premiado merito,y pe-
noso afán de los Labradores; pero ? quién sera aquel 
tan falco de razón que Ignore que la Labranx.a es la 
primera de las ^ / í / , e l deposito de las riquezas de uti 
Reyno .y el venturoso regazo donde se crian los hom-
bres mas útiles para eIEstado,raas obedientes á las le-
yes, y mas provechosos para s i , y para su proglmo? 
i Quién será aquel tan aparcado de la luz , que no 
vea la felicidad de su Patria allí donde sea el primer 
objeto de sus moradorc; \<\ Agricultífra, y que sus 
Profesores son los verdaderos apoyos de la Pobla-
ción , los seguros defensores del Rcvno , los propa-
gadores déla fortuna del Estado , y los que digna-
mente merecen el honroso titulo de hombres de 
bien , pues sacrificándose vltHmas del trabajo en las 
aras del afán , sufren el rigor de los temporales mas 
ásperos, solo por procurarles la v ida , y la comodi-
dad á sus hermanos: sin que baste , para enojar á su 
fatiga , el que otros se visten con su desnudez , y 
engordan con su calamidad? 
E l mayor elogio de la Agricultura es dec i r , que 
sin ella todo muere , y con ella todo renace. E l ma-
yor aplauso de los Labradores es decir, que sin ellos 
Ja Monarquía mas poderosa se cae de su estado , y 
con ellos triunfa gloriosamente de sus mas formi-
dables enemigos. Aho ra b i e n , una Obra que tcn-
ga por su objeto hacer prolifica de sus frutos I h 
Agricultura , y ricos con sus propuos afanes á los 
Labradores , necesariamente ha de ser una Obra 
digna del general aprecio , y digna también de no 
abandonaría al o lv ido. L a Agricultura de H e r r e r a n 
singular en su clase : la España fecundisima por sü 
suelo; y la adual situación de la Península necesitada 
de socorros por la escasez conque d a l o necesario 
para la vida de sus moradores, piden de justicia re -
medio contra todos estos agravlos.El sabio Labrador 
A l o n s o de H e r r e r a clama por su opinión : E s -
pafia grita por su abundancia , y toda la Península 
por sus perdidas r iquezas: ¿ Que hemos de hacer 
para no dejar desayradas eres quejas tan justas ? U n a 
sola cosa , que es reimprimir nuestra preciosa Agri-
cultura de H e r r e r a : y cómo ? Proporcionada á 
la pobreza de nuestros Labradores , y no tan avu l -
tada que asuste á los que tienen miedo de leer L i -
bros útiles. Quiero decir , que se haga un Compen-
dio de este L ibro provechoso: ni tan reducido, 
que nos dejemos por decir lo importante , ni tan 
pesado , que empleemos fatuamente el papel en 
prolijas repeticiones. Este pensamiento me ocupo 
años hace toda la atendon , considerando siempre 
una Obra de las mas útiles de España la, Agricultura 
de H e r r e r a . 
M r . T i l s o n , do£lo Ingles , paso por Madr i d 
para dirigirse á Cádiz á servir el Consulado 3e su 
Nación , y por un efefto de su bondad , y corfesia 
se me dio á conocer: en varias conversaciones que 
tuvimos sobre diferentes Libros de España ( que e! 
eo-
conocía muy bien ) me dijo , que eramos muy m-
gratos á nuestros .nayores , no dando aquel honor 
que merecían sus afímes sabios, reimprimiendo, 6 
epiiogando en una coJeccion ( que sería infinitamen-
te apredablc de todos los Varones do¿los de la 
E u r o p a ) muchas Obras muy exquisitas , que te-
níamos en España , y havia hecho raras, y costosas 
nuestro descuidólo primero , y el haversclas llevado 
los Esrrangeros lo segundo. Vsío de los Libros que| 
mas apreciaba este honrado Inglés, era la AgricuU 
tura de H e r r e r a , por su utilidad , y por el can-
dor y solidez con que está escrita. Tocado yo en lo 
mas v ivo de mí sensibilidad,y del amor de mi Patriat 
Jei de parte á parte esta Agricultura, y la halle, no so-
Jo tal como la pinto M r . T i l s o n , sino muy metho-
díca , que es una de las circunstancias mas aprecia-
bles en un Libro de enscñaiua. Para cerciorarme 
mas , y mas de su mérito , lo cotejo con los Libros 
mas perfedos de los Estangeros, escritos sobre asun-
to tan importante , y conocí que H e r r e r a era el 
Maestro de todos ellos ; y aun estoy por decir, que 
d original de donde todos los modernos han sacado 
lo mas substancial , y provechoso de sus Escritos, 
res pedo á la Agricultura. 
^Convencido de la util idad de esta Obra , y de 
U injuria que se hacia a su mér i to , v del agravio 
universal de España en no reimprimirla , consulte 
mi pensamiento con personas animadas del amor 
de la Patria , y dotadas de luces , no comunes par* 
el conocimiento de los buenos Libros , y todas con -
vinieron conmigo en que seria una acción aprecia-
ble 
ble de todos formar este Compendio circunstanciado 
de la Agricultura de A l o n s o de H e r r e r a . 
E n la confianza de hacerte un obsequio, y mu* 
cho mayor en la estación presente , te le ofrezco, 
Leí ior mío ; pero atendiendo á que de algunos años 
á esta parte se han publicado en Francia , y en Ingla-
terra varios Libros de Agricultura^ se pondrán en el 
Suplemento de esta Obra aquellos articulos conve-
nientes, para hacer mas út i l este Compendio de la 
facultad , b Arte mas feliz para el Estado ; part icu-
larmente de los Principios de la Agricultura , / Vegeta-
cion de M r . H o m e : del Tratado del Cáñamo de M r . 
M e r c A N D I E R : del Methodo de cultivar la Rubia , o 
Garanx.a de M r . M i l l e r ; de la Ciencia general de la 
Economía de Campo ^ c . Po ruña Sociedad Econó-
mica de Inglaterra : de las Observaciones sobre ¡M 
Agricultura por E d u a r d o L i s i e : de la Vraíilca de 
la Agricultura de M r . M a x w e l : lo mas oportuno 
de la Agricultura perfeíia de M r . A g r í c o l a : de las 
Memorias sobre la Agricultura por M r . Le-LARGE", y 
de todos los demás Libros que á juicio de la ver-
dadera Cri t ica sean convenientes para hacer mas 
ú t i l , y segura esu nueva L a b r a n z a E s p a ú o l a . 
A Dios. 
El 
íf E l 'Tratado que se seguirá 
a este seva el de las Vides, su 
cult ivo, modos de henejiciar sus 
frutos y j reglas ciertas de hacer 
buen Vino : no solo con asistencia 
de Herrera , que hasta para 
asuntos de Agricultura , sino 
con el dióíamen de algunos Es -
trangeros , que han tratado muy 
de proposito la materia: quan-
to antes podamos se dar'a a l Pu* 
ilico. A Dios. 
L A 
Pag.T. 
LA L A B R A N Z A 
ESPAÑOLA. 
C O M P E N D I O 
d£ l^í A g r i c v l t v r ^ í ds H e r r e r a . 
T R A T A D O P R I M E R O 
D E L A L A B R A N Z A , 
y Cultivo de los Campos, 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
División de la Obra. 
1^/Ividese el Arte de la Agri-
cultura, y Cultivo de las Tierras en 
seis libros. 
E l primero trata de las Tierras 
buenas, comunes, y malas:con-
tiene también las reglas, y seña-
les que observan los Labradores 
para conocerlas, monstrando que 
A tSr 
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especie de pan pertenece á cada 
tierra; y de varios géneros de tri-
go , y legumbres; y qual ha de 
ser su simiente: de los tiempos de 
arar, sembrar, arrejacar, ó escar-
dar , coger, guardar, &c. 
E l segundo trata de las Viñas, 
y Parrales, expresando que cali-
dad de vides es mas conveniente 
para cada tierra, y en que sitios 
son mejores las viñas, y del mo-
do, y tiempo de plantarlas , arar-
las, cabarlas, ingerirlas , mugro-
narlas, y podarlas; como se ha 
de hacer el vino, y la bodega ; y 
de las propriedades, y virtudes del 
vino , del vinagre , &c. 
E l tercero contendrá muchas 
diferencias de arboles, y algunas 
otras plantas deliciosas, y medi-
cinales : manifestando en qué ay-
res, y tierras prueban mejor: se 
pondrá asimismo el arte de plan-
tar , y el tiempo conveniente á ca-
da 
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da una, y el modo de ingerir de to-
das fuertes, con muchos secretos, 
no menos útiles, que curiosos. 
E l quarto trata de las aguas, 
huertas , hortalizas , y algunas 
otras hiervas. 
E l quinto, de los Ganados, y 
Aves , cada cosa de por s i : expli-
cando cómo se han de criar: sus 
enfermedades, y remedios, según 
lo praélican los Labradores: tam-
bién se trata de algunas de sus vir-
tudes , y propriedades. 
E l sexto será una como recapi-
tulación de toda la obra: dando asi-
mismo las operaciones, y cultivo 
del campo que corresponde á cada 
mes, con las señales de los tiempos, 
y otras advertencias necesarias al 
buen cultivo de las tierras. 
E n cada capitulo que lo me-
rezca se pondrán las observaciones, 
y experiencias de los mejores L a -
bradores E&trangeros. 
A 2 C A -
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CAPITULO SEGUNDO. 
De los sitios sy calidades de las tierras. 
§. I. 
De los Sitios. 
K _ , S la tierra ( según todos los 
Naturales) uno de los quarro E le -
mentos. Esta por su qualidad, ó 
naturaleza esfria , y seca, j si al-
guna vez no es a s i , consiste en 
algún accidente que la muda. D i -
vídese la tierra en quanto á sus si-
tios ) en llanos, valles, y montes. 
Los montes se dividen en laderas, 
y collados. Los valles son mas 
gruesos, y de mas substancia que 
los l lanos; y estos mas que las la-
deras, porque de estas, y de las 
alturas desciende la v i r tud , y subs-
tancia de la tierra á lo bajo: ra-
zón por la que son mejores las he-
re-
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redades al pie de la cuesta, que en 
laderas, y collados. 
§. I I . 
De las calidades. 
1 ^ / A S Tierras son de tres calida-
des , según su propriedad : esto 
es, fértiles, gruesas , muy buenas: 
del todo estériles, ó muy malas; 
y medianas, que ni son del todo 
malas, ni del todo buenas. 
Son también las tierras, ó muy 
calientes, ó muy frias 3 ó templa-
das , á causa del ayre caliente, frió, 
o templado: no quiero se entien-
da aqui tierra alguna de las que 
son infrudhiosas; y porque en las 
tierras, asi como en los cuerpos, 
hay enfermedades incurables, pon-
dré las señales para que las conoz-
can \ y se aprovechen solo de las 
que sean agradecidas al trabajo. 
A 3 CA« 
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CAPITULO TERCERO. 
Señales para conocer las Tierras, 
VyAs i los mas que han escrito 
de labranza, dicen, que el color no 
es testigo suficiente para conocer 
la virtud, ó malignidad de la tier-
ra, de lo que se infiere no ser ver-
dad lo que comunmente se dice: 
que la tierra morena da buen pan-
verdad es, que esta por Ja mayor 
parte es mejor que las otras, por-
que sufre mas bien el calor, y las 
grandes aguas, y no se encharca. 
Vista la duda del color de la tier-
Ta Pedro Crecentino , ColumcLi, Pa-
ladio,y Plinio dicen, que aque-
lla es buena tierra, y propria pa-
ra llevar pan, que es pegajosa, 
blanda , y no arenisca, Jo que se 
prueba de este modo. 
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§. I. 
Medio para conocer la bondad de la 
tierra, 
rp 
X O m e s e un terrón pequeño, 
mójese con saliva, o con agua, 
y si se pega como masa , es bue-
na, y gruesa, pero no si es áspe-
ra , y arenosa : de aqui han de ex-
ceptuarse los barrizales de Olleros, 
y las arcillas, porque aunque pe-
gajosas , son estériles. 
§• IL ] . 
Medio para conocer la tierra. 
O E conoce también la bondad 
de la tierra quando está bien cu-
bierta de grama , y hierva, donde 
naturalmente se crian yezgos, pn-, 
eos, zarzales , trébol, viznagas, 
endrinos monteses, cicutas, yunas 
canahejas que parecen hinojo en 
las hojas, canas, cardos grandes, 
malvas, y quixivos: también las 
A 4 re~ 
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retamas suelen criarse en tierra 
buena ; pero la única señal, en 
prueba de esto, ha de ser que las 
hiervas sean crecidas , verdes ^ lo-
zanas , y jugosas. Paladio dice, 
que una de las mejores muestras 
para el conocimiento de la tierra, 
es que beba presto el agua , y con-
serve mucho su humedad. 
§ I I I . 
Medio para conocer la tierra, 
JLr fS asimismo señal buena déla 
tierra , la que al riego , o l luv ia 
se queda hueca s o fofa 3 y se vuel-
ve morena ; pero no la que con 
el agua se endurece, y pone blan-
quecina. E s también prueba de la 
bondad de la tierra hacer un hoyo, 
como para plantar un árbo l , y 
pasados dos, ó tres di as volver á 
llenarle; si sobra tierra, es gruesa; 
y si n o , es mediana ; y si falta 
para llenar el hoyo,,es flaca, y m u y 
^v iana. g . IV. 
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§. IV. 
M e d i o p a r a conocer l a t ierra. 
A Que l l a es buena t ierra donde 
nacen aguas du l ces , y de buen 
sabor , pues por la m a y o r parte 
cada cosa corresponde a su pr in -
c i p i o , y or igen. E l agua que c r i a 
c ieno es señal que v iene de t ierra 
gruesa , porque e l c ieno es c o m o 
grasa que sale de la t ierra subs-
tanc iosa , c o m o de gruesa carney 
grueso caldo. D e las tierras y ese-
dales sale agua cenagosa , pero es-
to no es argumento de que son 
buenas , porque este c ieno es co r -
r o m p i d o , y hiede. 
L a t ierra dulce es buena , y es-
to se conoce de la agua que n a -
ce de ella ; pero porque no todas 
las tierras dan agua para conocer-
las, es necesario ot ro documento . 
§v. 
lO Agricultura 
§• v. 
Medio para conocer la tierra, T 
J L Órnense unos terrones, deshá-
ganse en bastante agua du l ce , y de 
buen sabor : déjese reposar, y cué-
lese después; y quando y a estu-
v iere bien clara pruébese; y crean, 
que quaí fuere el sabor , tal es 
Ja tierra en la que se embarró e l 
agua ; esto pertenece mejor pa-
ra las v i n a s , que para otra l a -
bor. 
medio pava conocer las tierras media-
nas. 
T 
J - ^ O S jarales , cascajales , y re-
bollares son muestra de t ierra me-
diana. L o s encinales suelen por 
io común nacer en tierras arenis-
c ^ s , y malas. D o n d e nace rome-
r o , ^ brezo son tierras l igeras, y es-
tériles para pan. L o s arenales fio. 
jos. 
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í o s , que se l l aman arena muer ta , 
tierras desnudas 3 y peladas de hier-
vas son de m u y poco p rovecho , 
part icularmente para t r i g o : estas 
tierras ordinar iamente son ma las , 
desequidas, arrugadas, y c o m o r o -
ñosas . sin p g o , n i substancia a l -
guna , pues no pueden cr iar las 
mas débiles h iervas. 
§• VIL 
Medio para conocer las tierras malas. 
L. íOS espar t iza les, o atochales 
son tierras m a l a s , y tamb ién las 
secas, y salobres , y estas no t ie-
n e n r e m e d i o , n i pueden enmen-
darse , s ino á m u c h a costa, y c o n 
pérdida c o n o c i d a : s in embargo a l -
gunos atochales suelen dar med ia -
n o f ru to de t r i g o , y s i este n o , 
centeno, y otras semil las que ape-
tecen tierras l iv ianas. 
§.VIII. 
ta, Agricultura 
§. V I 1 L 
Medio para conocer las tierras buenas. 
L _ A tierra que naturaímente cria 
buenas hiervas es buena, porque 
nadie da lo que no tiene: las v iz -
nagas í los cardos grandes , y otras 
de esta naturaleza dicen qual es 
tierra substanciosa. 
±1 
C A P I T U L O Q U A R T O . 
Los defectos de las Tierras. 
. A Y algunos remedios para 
corregir los defeceos de las Tierras. 
S i estas son magras, ó flacas, su 
curación es la hue lga; esto es, el 
descanso \ y , según todos los L a -
bradores y aquella es buena tierra 
que no ha menester mas que un 
ano de reposo : bien que se puede 
nacer de modo que todos los años 
den 
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den f r u t o ; y que á unos f rutos 
sucedan otros ; pero esto no se 
puede conseguir de todas las tier-
r a s , exceptuando las de regadío, 
Dorque estas con el benef ic io de 
a humedad , y ca lor del estiércol, 
pueden sufrir "mas trabajo. P o r es-
to me parece que aquel la es la me-
jor t ierra, que, además de su bon -
dad , substanc ia , y c ras i t ud , t iene 
p roporc ión para regarse en t iem-
po de sequedad. 
§ • 1 . 
Modo para enjugar las tierras. 
H A Y también muchas tierras, 
que siendo naturalmente buenas, 
por tener en s i aguas detenidas 
son malas para l levar p a n , si pr i -
mero no se enjugan. E s t a opera-
c ión puede hacerse de dos modos: 
e l p r inc ipa l es abrir unos conduc-
tos , ó sangraderas por donde cue-
l e , y escurra el a g u a : porque al-
m o -
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modo que algunas veces el cuer-
po h u m a n o cura con evacuacio-
nes , y sangrías, asi la tierra pue-
de vaciarse de una humedad da-
ñosa con el socorro de las sangrat-
deras : el Labrador discreto, y d i -
l igente mire bien cómo hace esta 
operación , y según la cal idad del 
h u m o r , tales sean los conduélos, 
no desecando mas la t ierra de l o 
que necesita. 
§• I I . 
Como se han de hacer las S A N G R A -
D E R A S . 
J <OS conduc tos , ó sangraderas 
son de dos suertes: unas son aze-
quias patentes , y muchas peque-
ñas reducidas á una m a y o r , co -
m o m a d r e , que arroje fuera e l 
agua : otras se l l aman c iegas , se-
gún Paladio , y Columela : estas 
se hacen hondas lo que se nece-
s i te , y por debajo se l lenan de 
gu i -
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guijarro , y piedra m e n u d a , c u -
briéndola de t ierra a i igua l de l 
campo para sembrar enc ima , pa -
ra que entre el gui jarro , y piedras 
cuele e l agua , no siendo m u c h a ; 
pero si e l agua es poca, y m a n a n -
t ia l , dice Pedro Crecencio que s i 
la t ierra es f r i a , y húmeda c o n -
vendrá mezclar le algunas cargas 
de arc i l la , porque es cal iente. P l i ~ 
rúo reprueba esta m e d i c i n a , y y o 
soy del m i s m o d ié lamen 3 á causa 
de ser la arc i l la m u y estéril : l o 
mejor sera echar m u c h o estiércol, 
que es cal iente 3 y c o n su calor se 
corr ige la humedad de la t ierra: 
d igo lo que d i c e n , y m i parecer 
a l m i s m o t iempo : cada qua i hará 
lo que crea ser mas opor tuno. 
§• 1 1 1 . 
Inconvenientes de l mucho estiércol. 
V E r d a d e s , que donde abun-
da el est iérco l , n i el p a n , n i los 
a l -
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alcaceres , n i las frutas, ni las v i -
ñas, y hiervas son de tan buen sa-
bor , ni se conservan tanto t iem-
po , porque el estiércol, como cor-
rompido , comunica sus v ic ios, 
y mas si es demasiado, excep-
tuando las hortalizas donde abun-
da el humor; y por esto el L a -
brador debe saber la calidad de las 
tierras, y ayres; y conformarse con 
la necesidad , que asi errará pocas 
veces. 
§. IV. 
Remedio p a r a ev i tar l a demasiada: 
lozanía de algunas t ier ras. 
A: X modo que las tierras m u y 
flacas no son buenas para l levar 
pan , asi algunas veces, por m u y 
gruesas, enloquecen en años v ic io -
sos , y no llevan grano, reducien-
do á paja toda su lozanía ; esto 
es fácil de remediar, mezclando 
en estas tierras gruesas un poco 
de 
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de arena; pero esto es poco me-
nos que la arcilla ; mejor seria 
sembrar en estas tierras algunos 
años havas, melones , cohom-
bros , panizos, y mi jos, si es tier-
ra para e l lo ; de este modo se can-
sara algo la t ierra, y se hará bue-
na para trigo : no por esto se de-
be reprobar la mezcla de la arena 
en tierras muy gruesas , porque es 
buena para despedir. 
§. V . 
Como se mejoran terrenos pedregosos^ s. H el campo fuere muy pedre* 
goso , y por esto dií ici l para la la-
b o r , hagan montones de piedras, 
ó saquen]as á las l indes; pero si 
tiene pocas no las qui ten, porque 
en el Verano están cubiertas con 
lo sembrado, y como no las dn 
el S o l , mantienen frescas las ra i -
ces. S i el campo abundare de jun-
cos, y g rama, quémenlos, y pere-
B cen. 
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cen , con tal 'que arranquen todo 
lo que saca el arado. Es muy con-
veniente cansar á las tierras grue-
sas sembrándolas muchos años se-
guidos. 
s- vi. 
M o d a para, destruir los heléchos , l o * 
yezgos 3 y carr izos. 
X Aladio afirma que los heléchos 
se destruyen sembrando entre ellos 
altramuces, ó havas, y cortan-* 
dolos tiernecitos con un pa lo , pa-
ra lo que también es muy bueno 
su mismo zumo. VUnio d ice, que 
cortándolos quando nuevos con 
un cuchillo de caña , no retoñan. 
De este modo también dicen a l -
gunos buenos Labradores que se 
aniquilan los yezgos > y yo creo 
que también los carrizos. 
S- vir 
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§. vn. 
Modo de engrasar tierras f lacas* s )I las tierras fueren m u y flacas 
el mejor remedio es e l descanso,; 
y tras esto engrasarlas con estier-^ 
c o l e s , y durmiendo ganados en 
ellas, remudando los posteros, por-
que á todas partes a lcancen \ echar 
estiércoles podr idos, y quemar co -
sas que hagan m u c h a ceniza. E í 
p r i nc ipa l remedio para enmendar 
estas tierras , es aprovecharse de 
e l l as , según su na tu ra leza , por-
que todas no son buenas para dar 
todo genero de frutos. 
§. V I H . 
ZjO que conviene a cada situación de 
tierras. 
L ^ N las regiones frías poner plan-
tas que no se quemen con la fr iáis 
dad : en las secas, lo que no h a 
inenester m u c h a substancia : en las 
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alturas , y cer ros , lo que ha me-
nester ayre : en los va l l es , y h o n -
duras , lo que se ha de guardar 
del v iento: en las sombrías, lo que 
recibe daño del S o l : en las so la -
nas , lo que aborrece la sombra ; y 
de este modo las tierras que n o 
fueren buenas para p a n , l o serán 
para h ie rvas , arboledas, y otras 
m i l cosas. 
E s t o quiero que ent iendan to-
dos , pues nuestra España es po-
b re , porque no se emplean las co -
sas en aquello para que son bue-
n a s , y pprque se dexan muchos 
vald ios sin provecho. 
Tamb ién es ot ro daño de nues-
tra Ag r i cu l t u ra la demasía de 
oc iosos , y ho lgazanes , naturales, 
y forasteros. 
C A * 
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C A P I T U L O Q J J I N T O . 
D e l modo de arar y y de los tiempos 
convenientes de arar , y ca-var. 
§ 1. 
Utilidades de arar 3y cavar bien, 
_L A r a que la tierra f ruó l i f ique es 
necesario arar , y cavar b ien, y se-
g ú n los t i empos , y la cal idad de 
las denos . Pedro Crecencio trae 
quatro provechos del a ra r , y car 
var . 
Primera utilidad. 
I ^dO pr imero es egercitar,y obrar 
la tierra para que se abra á los be-
nef ic ios del S o l , y de la agua, pues 
por falta de este cu l t i vo no estará 
a tempero , ó sazón. 
B 3 S. I£ 
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§. II. 
Segunda utilidad. 
E í I j segundo provecho es igua-
lar la t ie r ra , porque á veces una 
esta mas alta que o t r a , ó mas^ho-
yosa , lo que es m u y pernicioso 
para las p lantas, y semillas menu-
das , pues en t iempo de muchas 
aguas en lo hoyoso se ahogan , 
y en lo alto se secan: la t ierra igual 
íecibe por igual el favor , tanto 
del agua , quando se riega , c o m o 
del S o l . , quando la cal ienta. 
§, I I I . 
Tercera utilidad. 
J T L f L tercer p rovecho de arar ía 
tierra es mezclar la tierra gruesa 
con la l i v iana , la t ierra c o n el es-
t iérco l , y ía simiente con la t ierra: 
asi , el qué arare ha de hacer b ien 
«stas operaciones , especialmente 
con las simientes menudas , c o m o 
tr i -
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t r igo , cevada , & c . porque todo 
aquel lo que queda descubier to , 5 
se seca con el S o l , ó se quema 
con el f r i ó , ó lo comen las aves, 
o recibe ta l daño, que no produce. 
§ . I V . 
Quarta utilidad. 
E _ i L quar to p rovecho es desme-
nuzar la t ierra aterronada 3 pues l a 
t ierra guarda mejor su tempero, 
y h u m o r desmenuzada ; y e l ter-
rón n i recibe la semi l la , n i la subs-» 
tancia del ayre , y de la l l uv ia . 
P o r esta razón d icen los L a -
bradores , que quando se ara e l 
campo se quebranten 3 y desmenu-
cen los terrones. 
§• V . 
ID os utilidades mas de arar , y cavar 
bien. 
Demás de los quatro prove-
chos de arar que refiere Crecen* 
B 4 do 
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do h a y otros dos no menos p r in -
c ipa les ; el uno es matar la h i e r -
v a , l a que si crece m u c h o , qui ta la 
substancia á las otras p lantas, las 
dis ipa , las ahoga , y aun las m a -
ta : e l ot ro e s , que se mo l i f i ca , 
y ahueca la t ie r ra ; por esto acon-
sejo a l L a b r a d o r que labre , y t ra -
baje de tal m o d o su heredaa, que 
«aque de su trabajo todos estos 
buenos efeéíos. Sucede muchas ve -
c e s , que algunos p o r no saber eí 
modo, , y t iempos de a ra r , y c a -
b a r , trabajan en v a l d e , y echan 
á perder sus t ierras: para ev i tar 
estos daños daré a lgunos a v i -
sos, 
§. V I . 
Tiempo , modo s y estado para cavary 
y arar la tierra. 
\^yKecencio 3 Columela , y P a l a -
dio d i c e n , que la tierra se daña 
m u c h o s i la cavan „ ó aran m u y 
se-
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seca, ó muy mojada ; y si en tal 
estado se siembra se pierde la s i -
miente, y la que sale, ni sale pron-
to, ni bien, y criase mal; y la tierra 
queda mal temperada por mucho 
tiempo. Estando la tierra muy es-
tercolada no se aplana, n i endu-
rece, aunque se are muy mojada. 
L a que está , ó muy seca , ó ha 
l lovido poco sobre e l la , está dura, 
y se labra con doblado trabajo, 
y costa , y pierde mucha parte de 
su sazón.^Entonces se hade arar, 
ó cavar la tierra para que frudri-
fique , y no quando el arado , ó 
azada levanta grandes terrones; n i 
tampoco quando el azadón,cara-
do se embozan en barro, ó se 
hunde el Labrador , sino quando 
la tierra se levanta menuda como 
arena, y se despide fácilmente de 
la herramienta. Todo campo, para 
que fruélifique al año siguien-
te , se ha de preparar, según pide. 
Y 
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Y s i e l año antes dio f r u to , apro-
vechándose del rastrojo debe que-
marse : esto se ha de hacer quan-
do no corra v iento r e c i o , porgue 
n o se l leve la pavesa , ó cen iza , 
que es m u v provechosa para la 
t ierra , n i l leve el fuego donde 
haga daño ; y si solo quando haga 
u n ayre s u a v e , y l eve : esto mis-
m o se ha de usar en las rozas, 
§. V I L 
Tiempo de arar y y cavar. 
ílLk t iempo de a ra r , ó cavar h a 
de ser quando h a y a nubes h ú m e -
das , ó nub lados , y que anunc ian 
pronta l l uv ia , para que después 
e l rast ro jo, ó roza con la l l u v i a 
se mezcle su cen iza con la t ierra, 
y esta reciba su a d o b o , y subs-
tancia. A poder ser todas las t ier-
ras de pan l levar se hav ian de que-
mar quando las hiervas están se-
cas , para que se abrasará su s i* 
m ien* 
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m i e n t e , y no nacieran después 
para ahoga r , ó m a l e a r l o s panes, 
festas quemas de las hiervas des-
pués de servir para destruirlas , es 
uno de los mejores estiércoles pa-
ra las tierras. 
§. VIH. 
Modo de arar. 
V. O l v i e n d o al modo de arar es 
m u y b u e n o , quemado y a el ras-
trojo , ó roza arar si ha l l o v i d o , 
s i está húmeda la t ierra : esta es 
operación provechosa para las 
tierras gruesas, recias , y húme-
d a s ; y c o m o lo a f i rman Teofras-
to , y Varron, el arar con calor es 
m u y ú t i l , porque entonces se cue-
cen todas las h i e r v a s , y sus ra i -
ces. E n las tierras flacas, sueltas, 
y ligeras se h a de arar en Inv ier -
n o ; lo uno , porque el S o l no de-
seque su poca substanc ia ; y l o 
o t ro , porque estando aradas se e m -
be-
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beban mejor el agua. Pero si las 
tierras gruesas que hemos d i c h o , 
después de ha ver segada, no se p u -
dieren arar antes de la sementera, 
también es bueno después que l a 
h ierva esté nacida a ra r la , porque 
c o n el a rado , y yelos que suce-
den se destruya. P o r esta razón 
toda tierra propensa a dar h ie rva 
se ha de a ra ren Inv ie rno ouando 
se esperan yelos 9 y no en V e r a n o 
con el S o l , y ca ío r , n i quando 
las hiervas han dado su simiente, 
porque entonces mas seria sem-
brarlas , que destruirlas. 
§. I X . 
Qliantas vueltas se han de dar a la 
tierra. 
JLdi ! _ j S preciso dar tantas vueltas 
a la t ie r ra ,quan tas veces la embis-
ta la h i e r v a , especialmente si son 
tierras recias, y fuertes; pero las 
tierras sueltas, m u y arenosas, y 
fia-
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flacas , basta que se aren dos v e -
ces , la una á la P r imavera , la otra 
u n poco mas adelante : c o m o d i -
ce Catón, quando los perales ñ o -
recen ; y según P l i n i o , otra v e z 
antes de la sementera : de fo rma , 
que las tierras gruesas quieren 
tres rejas á lo menos , y con e l 
sembrar quatro , que es lo que 
di jo V i r g i l i o , quarto seri surco. E s t o 
n o debe admirar , según lo que d i -
ce Píimo , y es , que en la T o s c a -
na h a y tierras tan rec ias , y tan 
l lenas de h ie rva , que antes de sem-
brarlas las aran nueve veces. 
Y j \ ~ . 
Quantas rejas se han de dar a las 
tierras. 
P. E r o v o l v a m o s á nuestro asun-
to : las tierras recias por lo c o -
m ú n quieren quatro rejas; la pr i -
mera ha de ser un poco antes, 6 
después de la sementera , y esto 
se 
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se l lama a lza r , 6 barbechar: la se-
gunda á la P r imavera , y esto se 
l l ama binar, que quiere decir j-*?-
gundar: quando las tierras recias 
se binan, las ligeras , se pueden 
barbechar, y aun un mes antes, 
porque reciban todo el humor que 
necesitan a l terciar, que ha de ser 
cerca de la sementera, y se h a 
de echar el est iércol , si la t ierra, 
y ayre lo han menester , porque 
entonces lo cubra el a rado ; las 
tierras ca l ientes, y secas no l o 
necesitan t a n t o , como las fr ias, 
húmedas , y las que se r iegan : e l 
estiércol h a de ser vie]o , podr ido, 
y esparramado en menguante, que 
así no cr ia tanta h i e r v a ; y aun 
h a y quien af i rma que n inguna: 
base de cubr i r luego para que e l 
So l no deseque su v i r tud . 
sxi. 
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g xi. 
Quando se ha de echar e l estiércol. 
N O se ha de echar d e s d e n 
mucho antes de la sementera , por-
que no pierda su fuerza , y en vez 
de emplearla en criar pan , crie 
hiervas mu v malas, inútiles, y da-
filosas: tanto quanto la tierra , al 
tiempo de la sementera, estuviere 
mas fofa , y mullida , tanto el pan 
echará mas hondas raices. E s ne-
necesario, que al terciar impri-
man , y hinquen muchísimo la 
reja , para que el surco sea mas 
hondo. S i el campo estuviere dis-
tante, y fuese costoso, y difíci l 
ei llevar el estiércol, procúrese 
que duerma all i algún ganado, 
como cabras, vacas, ü ovejas. 
§, XIL 
Debe ararse espeso* 
Y Uelvome al modo de arar, es^ 
ro 
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to ha de ser de manera que que-
den los surcos espesos , y iguales; 
de m o d o , que apenas se pueda 
conocer por d o n d e , ó acia donde 
fue arado ; y mi ren m u y bien que 
e] surco quede h o n d o , porque la 
t ierra que está en lo bajo salga 
arr iba, y asi frudríficará mejor, por 
lo que el que ara ha de opr imi r , 
y apretar m u c h o la esteva. 
§. X I I L 
Como han de ser los surcos. 
^Tce Columela, que el surco no 
ha de ser m u y l a rgo , n i m u y cor-
t o , porque en el largo trabajan de-
mas iado , y se c a n s a n , y en el 
m u y corto a l dar las vueltas rehue-
llase mas la tierra , y se pierde m u -
cho t iempo. D i c e m a s , que en las 
tierras gruesas, y duras el surco 
ha de ser de 120. p ies : en las fla-
c a s , v ligeras puede ser mas lar -
go : ha de ser también cor to en 
don-
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donde h a y a m a t a s , y raices , l i 
orros qualesquiera embarazos. B í 
surco ha de ser de recho , y ente-
ro sin pararse en la carrera , por-
que los animales n o se acos tum-
bren á detenerse: a l cabo s y antes 
de dar la vuel ta deje que tomen 
las bestias al iento para hacer c o n 
mas v i g o r e l siguiente surco. 
L a s tierras que son f u e r t e s , y 
recias se nran mejor con Bueyes , 
que con Muías ; y en u n todo es 
mejor la labor del B u e y ; b ien que 
en las tierras suel tas, y desemba-
razadas son m u y úti les las Muías 
p o r su larga labor. 
§. X I V . 
Observación sobre la calidad de las 
tierras. 
E ^ L prudente L a b r a d o r ha de 
poner su atención en dist inguir 
las tierras ca l ien tes , y las frías: 
las calientes h a n de ararse pqcos 
C días 
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dias después de Nav idad , 6 casi 
por entonces: las frias por el mes 
de M a r z o , ( se entiende el barbechar) 
porque en unas t ier ras, es , u n o , 
y aun dos meses antes del V e r a n o . 
§• X V . 
Como ha de ser el tiempo para arar» 
B _ jS bueno arar quando hace 
v iento Gallego, porque según los 
Labradores da grande tempero á 
la t ier ra: este suele andar desde 
pr inc ip io de Febre ro hasta fin de 
M a r z o : s in grande necesidad n o 
se ha de abrir la t ierra quando cor-
re Cierzo 3 part icularmente entre 
v i d e s , y arboledas: solo en tier-
ras donde se quiere matar la h ier -
v a es bueno arar con v ien to Cz>r-
zo : e l Gallego, y Ábrego son los 
vientos favorables del arado , á 
causa de ser calientes , y hume-
dos. 
§. X V I . 
s. 
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§. xvi. ^ 
Modo de arar las laderas. 
)I l a t ierra fuere de laderas se 
h a n de l levar a l t r avés , porque 
s i se arasen de al to á bajo , ser ia 
m u y trabajoso para los an imales, 
y personas , y m u y per judic ia l 
para l a t ierra , porque colarían las 
aguas de las l luv ias de arr iba á 
bajo del surco , y se l levarían c o n -
s igo la subs tanc ia , y v i r tud de l a 
t i e r r a , l o que n o sucede estando 
atravesado el surco. 
§. X V 1 1 . 
Solo se ha de arar lo que se pudiere. 
J i. L L a b r a d o r para sacar f ru to 
de sus trabajos no ha de arar mas 
de lo que bien pud ie re ; porque 
mas f rudi í f ica una huebra bien l a -
brada , que tres ahurragadas , y 
corr idas. JEn la granger ia del pan 
se h a de m i r a r que los surcos v a -
C 2. y a n 
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y a n siempre m u y juntos, y no 
quede entre-surco por a ra r , o co -
m o dicen los Lab rado res , loba , ó 
pece : esto es , que quede la t ierra 
bien mul l ida , de modo , que sin d i -
ficultad pueda atravesar una vara , 
ó palo la 120 los surcos. 
§. XVIII. 
Qucinto importa arar atravesado. 
w E ha de arar en C r u z , esto es, 
que una reja corte á la otra ; y que 
el binar sea a l través de lo barbecha-
do •-, y el terciar al través del binara 
y el sembrar al través del tercian de» 
modo,que siempre la reja segunda 
corte la pr imera : en todo t iempo 
se ha de arar, de modo que la h ier -
ba muera, y la tierra quede hueca, 
fofa 3 y mul l ida . 
§. XIX. 
Modo de uncir los Bueyes, c Olumela dice que es mejor un-» 
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c i r los bueyes por el pescuezo, que 
por las hastas ••> porque á fuerza de 
ombros dice que rompen mejor l a 
t ie r ra : aunque en F r a n c i a , y en 
I ta l ia se hace c o m o dice Columela, 
Y o no aconsejaré que lo hagan así 
en España , exceptuando donde 
sean los bueyes c h i c o s , que en ta l 
caso , aunque no sin inconven ien-
tes , podr ia tolerarse. L o s que, pa-
ra este m o d o de unci r por el pes-
cuezo , usaren col leras , háganlas 
flojas, suaves , y no ásperas para 
que no desuellen el pescuezo de los 
Í)obres animales. Prev iene nuestro 
español Columela , que a l cabo del 
surco empujen el arado azia ade-
l an te , para que la col lera no h a -
ga ma l a los bueyes , y se enfr ie l o 
que se calentó c o n el t i ro ; y de 
este m o d o no se recaliente m u -
cho el pescuezo , de lo que prov ie-
nen a los bueyes , á veces, enfer-
medades incurables. 
c 3 s* **X» 
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§• X X . 
Como se han de tratar Los Bueyes des~ 
pues de desuncidos. 
Fs 
; * - * ** m u y conveniente que en 
desuncienclo los bueyes les refrie-
guen las cabezas , rostros , y pes-
cuezos , y pr incipalmente las par-
tes por donde fueron uncidos, por-
que además de serles esto m u y 
agradable, y provechoso 3 los h a -
ce domésticos , y mansos. T a m -
bién es m u y bueno tirarles el cue-
ro luego que los desuncen , en l a 
cabeza donde aprieta el y u g o , y 
en el pescuezo donde cargan las 
co l le ras , porque suelen hacérse-
les algunas llagas de d i f íc i l cu ra -
c ión, f íase de hacer á los hueves 
quanta piedad pud iéremos, po r -
que son animales á quienes debe-
mos mas beneficios que á todos 
los demás. 
C A -
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CAPITULO SEXTO. 
QliaL ha de ser la simiente, 
y^JÜecencio, V i rg i l i o , Varron, Colu-
mela^y Fl in io d icen , que la s imien-
te ha de ser n u e v a , y ta l , que des-
de la era se escoja para sembrar; 
porque quanto mas añeja es mas 
d e v i l , y aun in f ructuosa : esto se 
entiende del t r igo , centeno , ceva-
da , y algunas legumbres, que otras 
simientes 3 quanto mas añejas son 
mejores. 
L a simiente de qualquier ge-
nero que sea ha de ser granada, 
l l e n a , pesada , l isa de pie , n i h ú -
meda , n i mojada , el grano l leno, 
duro , pesado, seco , y l imp io ; de 
m o d o , que si ser pudiere se ha de 
escoger grano , por grano. 
C 4 § 1 . 
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§• I-
Calidades de la simiente del trigo. E: í L grano del t r igo ha de ser 
r u b i o , sino es de casta de b lanco , 
ó c a n d i a l , y aun en esta especie es 
bueno que tire á rub io , y que, par-
t ido, tenga tal co lor den t ro , c o m o 
parece afuera , que se asemeje a i 
á m b a r , que no esté har inoso , y 
que sea de buen o lor : antes de tro-
ge alta , y ayrosa , que de subter-
ránea , y h ú m e d a : si de si lo sea 
enjuto , y no detenido en él m u -
cho t iempo ; que no sea gorgojoso^ 
n i carcomido. Para elegir la s imien-
t e , cójase el grano que cae á l o 
h o n d o , que es prueba de ser e l 
mas pesado. Quando nacen m u -
chas espigas de u n grano deben 
ponerlas apar te , y sacar de aqu i 
los granos mas l lenos , y sanos 
para simiente , y l imp ia r los b ien , 
y sembrarlos juntos en una hazai 
al 
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al otro año hacer lo mismo 3 y en 
ha viendo cantidad hacer de él la 
sementera. Nadie crea que es su-
perñua esta menudencia en quan-
to á la simiente : es consejo de dis-
cretos Labradores: fuera de que, 
asi como para sacar buena casta, 
se eligen los mejores cavallos, per-
ros , y toros; asi también ha de 
hacerse con la simiente de todo 
genero de granos. 
§ I I 
X a simiente ha de ser una sola 3y nun-
ca mezclada. 
L.fll d» J rA simiente ha de ser toda una, 
y no mezclada. Algunos temién-
dose malos años mezclan muchas 
espec ies de t r i g o 3 candeales , tre-
cheles , ruhiones 5 desraspados 3 y 
otros , y aun centeno á vueltas: 
haciendo de todos una necia con-
fusión , porque lo uno , ó lo otro 
acierte, y este es un error muy 
costoso , y falaz, §. III. 
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§• I I I . 
E l modo de sembrar en un campo d U 
ferentes trigos, 
J O r N ta l c a s o , sería mucho rnejor 
para la segur idad , hacer girones 
en una haza , que otros l l aman en 
mielgas , y asi nacerá cada casta s in 
estorvarse una á otra : Y o t a m p o -
co me convengo con esto , por-
que cada l inage de pan quiere d i -
ferente tierra ; pues lo trechel 3 ó 
rubíon pide ba jos , l lanos 3 y t ier-
ras gruesas : lo arisprieto a l tos : l o 
candeal, ó desraspado tierras h ú -
medas , y mas l iv ianas. 
Debe ser la simiente toda u n a , 
y no mezc lada , quiero decir n a c i -
da en una m isma t ierra ; porque si 
son diferentes , una nace antes, 
otra después , y n i crecen , n i sazo-
nan igua lmente: esto sucede mas 
c o m ú n en l inage de panizos. 
§. I V . 
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§ iv. 
L a simiente que corresponde a cada 
terreno. L . . A simiente ha de haver nací-
do en t ierra semejante á la que se 
s iembra ; esto es , de cal iente á ca -
l iente , de fr ia á f r i a , de seca á seca, 
de templada á templada , de h ú -
meda á húmeda, & c . Y en caso de 
mudanza sea á mejor t ierra , c o n 
ta l que la di ferencia no sea dema-
siada , porque hasta la mucha m e -
moria es dañosa: esto e s , de m u y 
fría á m u y ca l ien te , de m u y grue-
sa á m u y flaca, ó al cont rar io . 
§. V . 
Sitios que requieren las simientes» 
o: ' l empre se ha de procurar,quan-
to fuere pos ib le , que las plantas, ó 
simientes pasen á mejor temple de 
ay re , y tempero de t ierra, de aquel 
en que se c r ia ron , y no á p e o r , co -
m o 
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m o de caliente á f r í a , de temprana 
á ta rd ía , antes al contrar io si es 
posible^ porque es mejor. 
§• V I . 
E s mala simieme la de lugar húmedo. 
J L » A simiente nunca ha de ser de 
lugar húmedo. L a s tierras m u y 
fiacns, frias , y de poca substancia, 
y v i r tud , aunque se siembre en 
ellas buen tr igo á los dos años l o 
vuelven centeno ; porque e l ruin 
comunica a los que le tratan su mal na-
tural. S iempre se ha de ir á mejor^ 
y se irá bien. 
§. V I L 
Tampoco ha de ser de retoño* Modo 
para conocer la buena simiente» L / A simiente no ha de ser de re-
toño,porque las mas veces es ma la , 
y vanami se ha de mezclar la natu-
ra l con la forastera. Teofrasto zuzón* 
seja5que sino huv iere simiente nue-
v a . 
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v a , es m u y ú t i l examinar la que 
se tenga , y esto se hace de este 
m o d o : échese en agua t i b i a , tal 
que la sufra la mano ; y después de 
ha ver la dejado remojar un rato, 
siémbrese l u e g o , y si nace será 
mediana para sembrar , y si no 
nace gastarla en lo que mas con -
venga . 
§. Y I I I . 
Siempre se ha de emplear la mejor s i -
miente 
E L L a b r a d o r ha de buscar 
siempre la mejor simiente , por-
que la buena elección de semillas, 
plantas ) y animales es el principal 
fundamento de las cosechas : de lo 
bueno puede esperarle lo bue-
n o s pero de lo ma lo no debe es-
perarse sino l o peor. Teofrasto dice, 
que tal sera la planta qual fuere su 
semil la : y Paladio aconsejí? , que 
se escoja siempre para cada terru-
ñ o 
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ñ o la simiente que mejor prueba 
en él. 
C A P I T U L O S É P T I M O . 
D e l tiempo , y modos de sembrar. 
I L ^ O S mas pracflícos I^abradores, 
Griegos 3 y Latinos d i c e n , que e l 
Labrador debe saber no solo a lgo, 
sino mucho del mov im ien to de l 
C íe lo , y de las Es t re l l as , y de sus 
influencias , y propriedades , par-
t icularmente en el t i e m p o , y m o -
do de sembrar. Nadie duda que las 
inf luencias celestiales cont r ibu-
yen á los buenos tempora les , y á 
los malos años; pues de ellas resul-
ta ser unos años h ú m e d o s , otros 
secos; unos tempranos , y otros 
tardíos ; unos estériles , y otros 
abundantes. M u y conveniente se-
r ia este conoc im ien to ; pero cómo 
le 
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le ha de conseguir un Labrador 
ignorante , si no lo saben aún mu-
chos Labradores, y que casi todos 
los Médicos , con toda la presun-
ción de su ciencia no saben el nom-
bre de la Astrologia? Bien dijo PLi-
/zz^que era muy difícil hacer com-
prehensible á la rusticidad de los 
Labradores tan alta ciencia , co-
mo el conocimiento de las Estre-
llas. Pero porque alcancen algo de 
de ella en el sexto L ib ro se pondrá 
lo que baste para que regule el L a -
brador sus rusticas operaciones 
por todo el curso de los meses. 
§• I. 
Conocimiento que necesita e l Labrador 
de l a creciente, y menguante de l a 
Tii ina i y de los As t ros . E ' L precepto general para todo 
lo que promete, ó de que se espe-
ra alguna mult ip l icación, es que 
se observe la creciente de la L u n a ; 
ad-
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advir t iendo que la L u n a tiene dos 
quartos de aumento , ó crecer , y 
otros dos de d im inuc ión , y en los 
pr imeros ayuda á cr iar , ( aquí las 
siembras , y plantíos) y en los se-
gundos á consumir : E l pr imer 
quarto es caliente , y húmedo,, 
c o m o las personas jóvenes, que 
crecen mas con humedad , y c a -
lor que con el segundo quar to, 
£ue es de calor , y sequedad : L a 
,una en los dos quartos de d i m i -
nución , ó menguante es fr ia , y 
húmeda , c o m o son los v ie jos ; y 
esto es mas necesario en las s i -
mientes que en los arboles. S e m -
brar en menguante es perder la se-
mi l la : Pl 'mio, y el Crecendno d icen, 
que se ha de sembrar en creciente, 
y lo dan por precepto pr inc ipa l de 
la L a b r a n z a . 
;. 11. 
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O j i ando , y con que temple de l a ejta-
don se debe sembrar. 
P 
X A lad io , y el Cy-ecentino conv ie -
nen en que se ha de sembrar a l i an -
d o la tierra , además de h ú m e d a ' 
tuviere en su favor el t iempo b lan-
do , y cal iente , porque el ca lor 
ab re , y despierta la s imiente para 
que n a z c a ; y de ning-jn modo se 
ha de sembrar quando hace gran 
f r i ó , ó y el a , n i quando corre u n 
C i e r z o destemplado , si la necesi-
dad no urgiere. L a naturaleza del 
t r io es cerrar , y tapiar los poros de 
la s im ien te , y de la tierra , y em-
pedernir ías; por esto acaece que 
estando la simiente m u c h o t iem-
po en la t ierra , porque el f r i ó la 
atrasa, con el m u c h o h u m o r se pu-
dre 4 y ahoga , y si nace es á m a n -
chones, y m u y ma l . Columela acon-
seja. , que quince días antes de la 
D bru-
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b ruma ; esto es, de t iempo de ye lo , 
y qu ince dias después , n i a r e n , n i 
s iembren , exceptuando en grande 
neces idad, cpe esta no conoce le-
yes , n i dist ingue temporales^ 
E n las tierras calientes y ó tem-
piadas puede admit irse masensan-
c h e , porque si ha l l o v i d o b i e n , y 
ye la luego encima,- de m o d o que 
se quedarla tierra hueca, , y espon-
j o s a , bien pueden sembrar , pues 
no nace entonces y e r v a . M i r e b ien 
el Lab rado r que en las tierras h ú -
medas y débiles , f r i as , ó sombrías 
la sementera ha de ser mas t e m -
prana , y en el O t o ñ o , porque a n -
tes que vengan las grandes l l u -
v ias , y f r í o s , prenda la simiente» 
arraigue ,. y nazca , y aun crezca 
a lgo . E n las tierras que son mas 
secas, mas ca l ien tes , y gruesas» 
puede ser la sementera mas tardía, 
y mas entrado el Inv ie rno . S i l a 
t ierra fuere morena» de l a bue-
n a . 
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na , se puede retardar mas la se-
mentera. 
§. ni. 
Quando, según las calidades de la tier-
ra , se ha de sembrar. c 'Recentino , Columela , P l i n i o , y 
Marco Varron d icen , que en los l u -
gares aguanosos , f r í os , y h u m e -
dos sea temprana l a sementera , y 
en los calientes , enjutos , y secos 
se sufre algo mas t a rd ía ; pero de-
be advert irse no sea tanto el des-
cu ido que l legue l a sementera a i 
mes de D i c i e m b r e , a l que l l aman 
b ruma los Labradores ; esto es, y e -
l o . D icese que la simiente que a n -
tes de D i c i embre se siembra , nace 
á los siete dias , y la que entonces, 
ó después tarda q u a r e n t a , según 
PLinio3 y Marco Varron, 
D^ §, IV. 
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§• I V . 
Señal para conocer el tiempo oportuno 
de sembrar. 
A r a que qualquiera \ hasta e l 
mas rudo,, conozca el t iempo opor-
tuno desembrar , da una regla J * / / -
n io , y es quando los arboles c o -
mienzan á despojarse de la oja. 
C o n todo el Lab rado r ha de p ro -
cu ra r la sementera temprana, pues 
por la m a y o r parte es me jo r , y 
mas segura. A ñ a d e Píinio , que la 
sementera temprana engaña a lgu-
nas veces , pero la tardía siempre. 
§1 W 
Cómo ha de estar la tierra para hacer 
buena l a siembra. 
A r a la siembra t e m p r a n a , ó 
tardía conviene que la tierra esté 
m u y bien labrada ) hueca , y m u -
l l ida , porque de este modo guar-
da mas el h u m o r , y tempero que 
. re-
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recibe. Para lograr este benef ic io, 
dice Tcofrasto , que se ha de arar,, 
y cavar muchas veces la t ierra: 
quando éíta va bien met ida en la -
bores es fác i l de romper quando se 
neces i ta , y va le tanto c o m o si h u -
v iera l lov ido : la t ierra bien trabaja-
da siempre es m u y agradecida. 
r $.1 V L 
Como se ha de distribuir la simiente: 
P i z w o dice, que es m u y conve-
niente echar la semi l la igua l po r 
todas partes : esto se consigue l le-
vando la mano con el paso , y l a 
derecha con el pie derecho. E s ne-
cesario también hacer e l surco 
h o n d o , y que cubra bien la s i -
m i e n t e , porque la que se deja des-
cubier ta no fruéb'íica- P o r esta ra-
-zon dice Teofrasto , que mas vale 
sembrar rala la s imiente, y cubr i r -
la bien , que echar m u c h a , y es-
pesa , y dejarla m a l cubierta , y 
D 3 mien-
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mientras mas hondo v a el surco, 
mas hondas v a n las raices : e l que 
sembrare laderas ahonde quanto 
mas pudiere la reja , para que la s i -
miente quede bien cubierta ; por-
que muchas veces h a y l luv ias re-
cias \ y turb iones, y en las laderas 
se l levan la sobrehaz de la t ierra, 
y con ella la m a y o r parte de la s i -
miente , si no está bien cubier ta. 
§• V I I . 
Quanta ha de ser la jimiente, 
V ^ O n v i e n e saber también la can-
t idad de simiente que se ha de 
echar en cada suerte de tierra ; pe-
ro los Doélores no están de acuer-
do sobre este punto. D i c e Colume-
la , que no se puede dar cierta m e -
dida ; por esto el Crecentino acon-
seja, que se proporc ione l a m e d i -
da déla semil la á la v i r t u d , y ca l i -
dad de la tierra ; pues en el terru-
ñ o ñaco se ha de echar rala la s i -
m íen -
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miente ; en el mas fuerte mas es-
pesa , y en el grueso abundante; 
pero nunca ha de echarse tan 
sobrada, que la una ahogue a la 
otra al nacer; n i por la espesura 
de la simiente se impida el hijar de 
los hijos que echa la mata des-
pués. E l medio es la sal de todas 
las acciones,. 
§. V I H . 
Cómo ha de distr ibuirse l a simiente en 
t ierras ra las . 
_ L / A S tierras nuevas quieren la 
simiente mas rala s porque en ellas 
echa mayor cepa ; en las flacas 
donde encepa poco , y en las can-
sadas quiere mas simiente, y mas 
si es tardía la sementera. L a se-
mentera rala tiene lugar de ence-
par mas , y criar mas hijos. 
D 4 § I X . 
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§- I X . 
Modo de sembrar las varias simientes 
del trigo. 
E í L t r igo candeal, ó desraspado 
n o se ha de sembrar tan espeso co-
m o el trechel^ ó rubion, porque echa 
mas hijos , y por eso han de consi-
derar la v i r t u d , y fuerza del cam* 
p o , y también el genero de la s i -
miente para no errar. 
§. x. 
Como se ha de echar la simiente en las 
diversas sementeras. 
' Ice Pl inio , que quando la se-
mentera es temprana deben echar 
la simiente mas espesa, y quando 
tardía mas rala, Columela , y Cre* 
centmo s iénten lo con t ra r i o , y d i -
cen , que quando la sementera es 
temprana sea la simiente r a l a , y 
quando tardía mas espesa : veo 
que n inguno da razón de su didra-
m e n ; 
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m e n ; pero debo estar a l a op i n i ón 
de los mas, a quienes ayuda Teo^ 
frasto dic iendo , que en la semen-
tera temprana han de echar la s i -
miente no tan espesa , porque en-
tonces echa m a y o r r a i z , y m u -
chos p inpol los , y encepa m a s , y 
no se pierde tanta s im ien te ; y que 
en la tardía derramen la s imiente 
mas espesa, porque entonces no 
conc ibe tan b ien , y m u c h a de 
el la se ahoga , y pierde con las 
aguas , y y e l o s ; y sobre todo e l 
L a b r a d o r después de haver p repa-
rado bien su C a m p o esté presente 
a l hacer la s iembra, mejor que en 
qualqu iera ot ro trabajo 5 porque 
la sementera es la l lave . Paladio 
d i c e , q u e l a presencia de l señor es 
acrecentamiento de labor : y Crecenti~ 
no a f i rma, que con la presencia del 
señor todas las cosas crecen , y no 
anda en todo el C a m p o tal peón, 
n i tal y u n t a de B u e y e s , c o m o la 
pre» 
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presencia del señor , 6 de qu ien 
le duele. 
§. X I . 
J fe ' e j i dad de l a v i s t a de l amo en las 
sementeras. c 'Ohimela considerando la nece-
sidad de que los amos presencien 
las operaciones del C a m p o , , y par-
t icularmente de la sementera,dice, 
que los criados hur tan la m i tad 
para s i , y la otra mi tad para sus 
v ic ios ; y c o m o lo aran todo , y 
n o se puede ver la bur la , porque 
queda encubierta , ha lugar su 
engaño: achacan después, o que 
la s imiente era vana3ó de si los, h ú -
meda , y podr ida) ó que se ahogó 
c o n las muchas aguas , ó que la 
recoció e l ye lo s ó que v i n o a l g ú n 
bochorno que la escaldó , ó que la 
comieron P a l o m a s , ü otras A v e s : 
de manera., que nunca les fa l ta 
achaque con que encubran su hur-
t o . 
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to , y traycion ; y el dia que mas 
han hurtado , ó peor han trabaja-
do vienen mas rencillosos: lo cier-
to es que el Labrador que se fia de 
mozos pronto se hace pobre. 
§. X I I . 
Tiempo en el que se ha de sembrar. 
A .Quella es buena sementera 
que se hace en tiempo enjuto , d i -
go , quando el Invierno no es car-
gado de aguas , con tal que , ó ha -
y a l l ov ido , ó la tierra se pueda 
sembrar: es señal de buen año 
quando los arroyos que son de 
avenidas no corren hasta por E n e -
ro : no lo digo por un d ia , ó dos , o 
tres , sino por mes, ó cerca , ó mas 
adelante. E s grande cosa el Invier-
no templadamente húmedo , y en-
juto , y el Verano húmedo, y mo-
jado. Dice Virgilio, que es señal de 
buen año quando los almendros se 
cargan mucho de almendras. S i las 
tier-
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tierras fueren húmedas, y las re-
giones l luviosas, se han de sem-
brar altos, y laderas;y si enjutas lla-
nos , y valles : si son propensas á 
nublados siembren altos ; y si son. 
comunes siembren uno, y otro, 
aunque comunmente vemos -, que 
en España antes son años adver-
sos por falta de agua , que por so-
bra ; y asi por la mayor parte es 
mas seguro sembrar llanos , y ba-
jos , salvo s i , como dije , las tier-
ras son húmedas ; y quien quisie-
re estar seguro siembre de todo. 
C A P I T C J J L O O C T A V O . 
De las simientes que convienen a cada 
especie de tierra. 
?E trigo, y cebada hay diversas 
especies : de centeno no conocen en 
España mas que una 5 todas estas 
suer-. 
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suertes de pan no se c r ian en unas 
mismas tierras r y por esto es ne-
cesario apropiar á cada una la s i -
miente que le convenga . 
§• I-
Diferencias de trigos. H A Y tr igo de muchas espe-
cies y y aun en muchas P rov inc ias 
h a y una casta de t r igo, que se des-
conoce en otras. H a y t r igo trechel 
de otro m o d o , l lamado rnbiam este 
es el mejor de todos los tr igos, tan-
to en peso , c o m o en prov is ión . 
H a y otro que l laman arisprieto , y 
este es m u y semejante a l trechel. 
O t ro h a y b lanco , ó candeal; o t ro 
desraspado , ó tremesino, Jh\ trechel, 
ó rubian crece m u y b ien en tierras 
l l anas , calientes , y gruesas, mas 
no húmedas , n i sombrías , por-
que él es por su naturaleza húme-
do ; y aunque podr ia m u y b ien 
sembrarse en tierras distintas de 
las 
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las que requiere nacería , pero el 
primer año seria muy mal grana-
do , y al segundo puro centeno. 
É l trigo arisprieto quiere tier-
ras gruesas , y si fueren cuestas, y 
altos es mejor , porque por su ca-
lidad huye de lugares humbrios, 
y húmedos. E l trigo b lanco, 6 
candeal sufre mejor tierras livianas, 
frias , humbrosas, y húmedas, me-
jor que el trechel, y asi siembran 
esta suerte de pan en algunas Ser-
ranías ; no digo yo que aqui se 
haga mejor que en tierras gruesas, 
pero prueba bien. De esta misma 
naturaleza viene á ser el trigo des-
raspado : este tiene la camisa del 
grano muy gruesa , y aun de mu -
chas coberturas, por eso el yelo, 
y el fr ió no le pueden dañar fácil-
mente , como al trechel, que la tie-
ne delgada : los trigos blancos 
quieren tierras mas fr ias^umeda*, 
y sueltas. 
¿ I L 
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§ . I I . 
Tierras que corrvienen a les trigos* 
T O d a especie de t r igo nace m u y 
b ien en t ierra gruesa , y de m u y 
buen grano , m u y llenoT y pesado; 
mas porque todos los terruños no 
son de una ca l idad, ha de apropr iar 
el L a b r a d o r a sus t ierras aquel la 
s imiente , que mas las convenga . 
E l candeal, 6 desraspado t iene l a 
caña mas tiesa , y dura T y no tan-
ta o j a , c o m o el trechel, y la oja h a -
ce peso,y podr ia caerrpor esto ade-
más de las causas susodichas es 
conveniente para las tierras agua-
nosas, humectas, y l luv iosas: de es-
ta especie es e l t r igo tremesino, y 
aunque según Columela el tremesi-
na es simiente dist inta de todos los 
otros trigos ,b lanco , ó desraspado, 
s i se sembrare a l p r inc ip io de l V e -
rano dice Columela, que nacerá me-
jor , y acudirá con mas fruto. L a s 
P r o -
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P rov inc ias competentes para el 
pan tremesino han de ser f r ías , l lu -
viosas , y de muchas n i eves , y 
nieblas. 
§. I I I . 
Tiempo en que se ha de sembrar. 
E f L trij^o tremesino se ha de sem-
brar por E n e r o en las regiones a l -
go cal ientes, y por Febrero en las 
frías , según Columela, y Paladio. 
Conv iene sembrarle también en 
Jugares f r i os , y nevosos , donde 
sea el Est ío húmedo 3 ó l l uv ioso , 
porque en tierras calientes , ó se-
cas pocas veces responde bien , si 
no se siembra por^ E n e r o , ó F e -
brero á mas tardar. E n las rieras 
que los antiguos l l aman tibias, 
como lugares hondos , y va l l es , se 
ha de sembrar el tremesino por el 
mes de E n e r o ; y en las m u y frias 
por F e b r e r o , ó pr inc ip io de M a r -
zo ; con tai 5 que no pase del 
E q u i -
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E q u i n o c c i o , ü d ia 21 . de este u l t H 
m o mes. 
§. IV. 
T>e que calidad han de ser las tierras. 
' Ice P l imo , que las tierras para 
e l tremesino , además de las cal ida-
des susodichas , han de ser sueltas, 
flacas , y flojas, y con esto c o n -
cuerda Teofrasto 5 porque las tierras 
que son gruesas en V e r a n o luego 
se secan con los soles , mas que las 
flacas, si no t ienen humedad. P o r 
esto v e m o s , que en los años que 
h a y sequedades , mejor se c r ian los 
panes en tierras sueltas,y l i v ianas, 
que en las recias , y gruesas , por -
que no h a n menester tanto h u -
m o r . A causa de que el trigo tre-
mesino echa pocas raices y peque-
ñas , y pocos p impo l los , es nece^ 
sario sembrar lo espeso. 
% §.V. 
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§. v. 
D e los cuidados que requiere la siem-
bra de la cebada, 
\ ^ d h . cebada, SQgun Crecentino %SQ 
ha de sembrar en tierras gruesas, 
porque en ellas hace buen g rano , 
y pesado ; con tal r que dichas tier-
ras sean sueltas, y mas b ien secas 
que húmedas, porque esta s im ien^ 
te, por tener la caña hueca , t ierna, 
flaca , y con mucha oja ,. si c o n 
el m u c h o v i c i o se echa r no t iene 
fuerza para levantarse c o m o el tr i-
go i y porque fác i lmente se pudre, 
no la conv iene el m u c h o h u m o r . 
T a m b i é n rehuye tierras húmedas , 
humbr ias , y donde suele ha ver 
muchas n i eves , y r o c i ó , porque 
con esto se suele añublar , y e l 
¿nublo es mas pernicioso para l a 
cebada, que para qualquiera ot ra 
suerte de pan , por tener e l g rano 
m u y desnudo : po r esto es c o n -
ve-
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-veniente sembrar la cebada en cer-
r o s , y lugares ay rosos :_ lo u n o 
porque a l l i no h a y demasiado h u -
rnor , n i tanto roc ió c o m o en los 
v a l l e s , y l l a n o s ; y si h a y a lguno, 
luego el ayre lo sacude de la espi-
ga ; pues cié calentarse c o n e l so l 
e l roc ió en la esp iga , se ca l ienta 
és ta , y se seca : enfermedad a la 
que Uaman los L a t i n o s rubigo , y 
nosotros e n Caste l lano nublo. 
§• V I . 
Tierras que le convienen a la Cebada. 
V ^ / U i e r e la cdW¿z tierras «ueltas, 
^ ay rosas , y si fueren gruesas 
sean suel tas, y no húmedas, sino 
enjutas : en esto conv ienen todos 
los Labradores . "DiczzlCrecentino, 
que es bueno sembrar la e n c a l l e s , 
pero Teofrasto dice , que se siembre 
en altos por amor de los nublados,, 
mas si los val les son ayrosos, y n u -
blosos , c o m o h a y algunos , segu-
ía a ra-
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.xamente puede sembrarse si es para 
g r a n o , que para ¿z/c^er ha de ser 
o t ro el temperamento. 
Se ha de sembrar la cebada en 
t ierra que no sea ba r r i za l , y enju-
ta , porque perece si la s iembran 
en lodo : en esto le aventaja el tr i-
go , que en caso de necesidad pue-
de^ sembrarse en l o d o , c o m o en^ 
seña Paladio„ porque en si tiene 
mas ca lo r , con que puede vencer 
a l f r i ó , y mas fuerza para sal ir 
§• V I L 
I Especies de cebada. 
T 
X A Y dos suertes de cebada, una 
que l laman lad i l la , que es de dos 
ordenes, y se parece en la espiga a l 
tngo y J t iene el grano mas l leno, 
y pesado que la otra : á éste la l l a -
m a Columela , distica , ó Ml&ti<^ 
^ a s n o s e c r i a b i e n e n l a s ^ k r r S 
calientes. L a otra cebada es de q u a ! 
t r o o r d e n e s ^ y a ü n l a h a y d e l e i 
que 
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que Colímela l l ama cantertna, esta 
quiere regiones mas calientes. Cre-K 
centino dice 3 que toda suerte de ce-* 
hada sufre todos los ayres calien-í 
tes 3 ó fr ios. JLa cebada , según Teo* 
f rasto , echa m u y abajo las raices: 
esta es la causa por qué quando 
p lantan alguna postura , para qu& 
arraigue la ponen en lo bajo jun to 
a l t ronco algunos granos de cebadaz 
porque arroja muchos p impo l los , 
no se ha de sembrar m u y espesa, 
para que tenga lugar de brotar mas. 
g. vin. 
Como se ha de sembrar e l forrage , o 
alcacer. 
Jo «N la que se siembra para/or-
rage,-6 alcacer ha de ser mas espesa. 
Pa ra la cebada ha de estar la t ierra 
m u y bien arada, y hueca para que 
pueda echar algo hondas las raí-
ces: adviértase por regla genera l , 
caso de tener diferentes ticrms,quer 
E 3 CA 
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en las mejores se h a de sembrar e l 
trigo , y en terruños medianos l a 
cebada y c o n tal que tengan las c o n -
dic iones y a dichas. 
s . I X -
Quál ha de ser la cebada para sembrar, 
J L / I c e Pl in io 3 que la mejor sazón 
de la cebada es que sea b lanca, por-
que esta es señal que n o está mo ja -
da ; y asi para sembrar buena s i -
miente t a l , se ha de escoger 3 ade-
mas de esto ha de ser pesada , y de 
grano l l e n o , no a r r u g a d o , y que 
sea pesado, no h ú m e d o , 7 de buen 
o l o r ; porque \& cebada, que está 
húmeda , y huele m a l , pocas ve -
ces n a c e ; " y es porque la m a y o r 
parte está vana , y co r romp ida . 
§. X . 
V e l ardíate, 0 cebada l impia, 
A Y otra suerte de cebada; 
que l l aman ordiate, l a qua l nace 
des-
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desnuda , y mondada , asi c o m o e l 
tr igo, y se hace de esta manera . 
T o m a n buena cebada , y remoían-
l a u n a , ü dos horas , y estregan-
l a recio en una talega de angéo 
hasta que se le cae la camisa , y 
queda l imp ia , c o m o la que hacen 
para e l ordiate , y s iembranla en 
buena t i e r r a , ó en un cantero de 
u n a huerta , porque se pueda re-
gar si l a faltare agua , y asi na cení 
s iempre que la sembraren de a l l í 
adelante: es singular cosa para or -
d ia tes , y para cocer agua , y otras 
cosas medicinales. 
§ . X L 
Cultivo que requiere e l centeno. 
I ^ J j centeno quiere ser sembrado 
en tierras templadas, y que antes 
sean a lgo calientes, y no fr ias; por-
que suele bro tar la espiga m u y 
temprano , y por esto muchas ve -
ces se ye la . D i c e Teofrasco, que por-
E 4 que 
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que echa unas cañas h u e c a s , y 
delgadas l o h a n de sembrar en tier-
ras l igeras,y flacas,y esta es fa cau-
sa porque l o s iembran en las Serra-
nías , porque no tienen tierras me-
Í'ores en que puedan sembrar rri^c. 
.^orque el centeno echa muchos h i -
jos se ha de sembrar r a l o , sa lvo s i 
n o fuere para herrenales, o forrages. 
Qu ie re el centeno la. sementera tem-
prana, porque ésta simiente es me-
nuda, y aún f r í a , 7 s i se sembrare 
tarde, sobreviniendo f r i o s , aguas, 
n ieves , ó y e l o s ; antes se ahogaría, 
y pudr i r ía , que tubiese fuerza p a -
ra resistir a l temporal . 
*wnjiir 
C A P I T U L O N O . N O . 
D e l tiempo, y modo de escardar los 
sembrados. 
Scardar ^ b sallar son , según 
d i -
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diversas t ierras, diferentes v o c a -
blos : el signif icado todo es uno , y 
es lo m ismo que l imp ia r los C a m -
pos de hiervas malas , y dañosas. 
L o s antiguos Labradores di jeron, 
que esta d i l igencia no era necesa-
r ia , antes b ien que era perjudicial , 
porque se descubren las raices , y 
que también las cor tan con aquel 
ins t rumento , l lamado almccase, 
que es vocab lo mor isco , y o y co-
noc ido por escardadera , el que es 
necesario algunas veces , porque 
n o todas , n i en todos t iempos 
se pueden arrancar á m ano las 
h iervas ; pero o y todos conv ienen 
en que es m u y conveniente el es-
cardar. Y o b ien creo que en a lgu-
nos kigares será preciso entresacar 
la h ie rva , porque de lo contrar io , y 
mas en años v ic iosos se ohogaría 
l o sembrado ; y aunque esta'ope-
ración no es para todos t iempos, 
n i lugares , á lo menos puede ser 
m u y 
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m u y ú t i l para remu l l i r l a t i e r r a , y 
ahuecar la , con l o que encepan, y 
se arra igan mas los panes, y echan 
mas p impo l los , mas espigas,y m a -
yores , y el grano mas pesado, m a -
y o r , y mas l i m p i o , hace mejor 
pan , y aun ( l o que parece que es 
nada , y es m u c h o ) que la paja sa-
le mas s u a v e , y sabrosa para las 
bestias: todos estos beneficios p r o -
duce el escardar los C a m p o s . 
s. i. 
Tiempo de escardar e l trigo. E. r N quanto a l escardar concuer-
dan los Labradores que e l trigo n o 
se l imp ie antes que tenga quat ro 
porretas , y que entonces es bue-
n o , porque tiene y a suficientes 
raices para ev i tar e l pe l igro d é l a 
escardadera , y t iene poca rama p a -
ra impedir e l entresacar la h i e r v a . 
§.II. 
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§• I I . 
Qliando se ha de escardar la cebada. 
L r A cebada no se ha de escardar 
antes que tenga c inco porretas , y 
u n o , y otro se puede escardar des-
pués de encepada la m a t a , con ta l , 
quesea antes que se encañute,por-
que si fuese después que com ien -
z a a echar cogo l lo se pisaria , y 
quebrantaría : se ha de escardar en-
tre estas dos edades , y en dias se-
renos , sesgos , no ayrosos , porque 
las raices a lgo l lagadas , y descu-
biertas , n i se venteen, n i quemen. 
P o r tanto el que escardare ha de 
dejar las raices b ien cubiertas. 
Se ha de escardar en t iempo que 
n o y e l e , porque el ye lo es m u y 
c o n t r a r i o , y dañoso para las rai-» 
ees que quedan descubiertas. E n 
las regiones , y tierras calientes d i -
ce Columela , que han de escardar 
antes que entren los rocíos fríos, 
que 
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que son por Dic iembre, ó poco 
antes; y en las frias cerca de la 
Pr imavera , con tal 3 que sea antes 
que echen cogolJo. 
§- I I I . 
Se han de quitar las malas hiervas, 
y particularmente las que aquí se 
nombran, 
O l eí Labrador no tubiere tiem-
po para quitar todas las hiervas, 
quite á lo menos aquellas que en-
cepan demasiado „ y ocupan cam-
po , como son los cardos 3 las mal" 
v a s , eljoyo 5 y 'valico, magarzas , y 
ddcorias, porque estas son las qué 
mas arraigan , según Virgilio. Q u i -
te también las que señorean mu -
cho , y esparcen las ramas ; y so-
bre todo no deje amapolas, porque 
estas abarcan mucha tierra, la en-
jugan, queman }y desustancian. 
§ I V . 
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§• iv. 
Como se ha de escardar la cebada. L ^A cebada se ha de escaj-dar 
quando la t ierra estubíere enjuta, 
y ella no mojada , ó rociada , por-
que si se trata de este m o d o se es-
calda la cebada , y se pone roñosa: 
esto sienten Pl inio , y Columela. S i 
e l trigo , ó la cebada estubieren 
m u y enramados,y con m u c h a oja, 
y huv ie re necesidad de l impiar los , 
cubran de modo las ra i ces , que no 
quede cubierta la mata , porque se 
pudue toda ; pero si fuere pequeña 
de c i nco , ó seis hojas, no recibe da-
ñ o , aunque la cubran toda. 
§. V . 
Modo de malar la mala hierva. 
. A Y otro modo de matar la 
h ie rva ,a l que le l l ama Vlinio lirar^y 
en Cast i l la arrejacar; y es , quando 
e l trigo , y cebada están b ien en-
ce-" 
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cepados , y t ienen muchas raíces. 
S i hay h ie rva menuda ( que las 
h iervazas grandes á mano se suelen 
sacar ) darle una reja , y esta ha de 
ser a l través de c o m o se sembró. 
A u n o u e parece que el arado echa 
a perder el pan , descubriendo sus 
raíces, no es a s i ; antes remueve Ja 
tierra , y le hace arraigar , y ence-
par mas ; y quanto m a y o r es la 
cepa produce mas p impo l los , mas 
espigas, y mayores : y si una m a -
ta se p ie rde , c iento se mejoran ; y 
es mas el p rovecho de c iento me-
joradas , que el daño de algunas 
perdidas, i^sto no se h a de hacer 
en tierras areniscas , s ino en t ier-
ras gruesas, y buenas , aunque 
sean sueltas , y sea en tierras pega-
josas, que parecen sevo. 
Q^e tiempo es oportuno para escardar. 
- A r a escardar ha de ser e l t i em-
p o 
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p o húmedo, nubloso, que prometa 
pronta l l uv ia ; j será m u y bueno s i 
quando se rehic iere hace mollina, 6 
l luvia m u y menuda , que parece 
niebla : esto nunca se haga en 
t iempo seco , n i con so les , n i en 
dias ventosos , mayo rmen te de 
v ientos secos , y f r ios ^ n i en t iem-
po húmedo , pero amoroso ^ c o -
m o caliente ; y esto baste para es-
cardar trigo y y cebada, que el cen-
teno no lo he ha l lado en a lguno de 
los L a b r a d o r e s , y p o r tanto creo, 
que no lo ha menester : lo uno , 
porque necesita tierras poco subs-
tanc iosas, razón p o r q u é se s iem-
bra en tierras l igeras; l o o t ro , por-
que crece p r o n t o , y descuella m u -
c h o y y sobrepuja r y ahoga á la 
h ierba. P o r esta razón no lo o m i -
t ieron los an t i guos , n i modernos 
p o r o l v i d o , s ino porque n o l o h a -
v i a de menester , c o m o las s im ien-
tes arr iba expresadas. 
§. VIL 
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§. V I L 
Uti l idad de arar quando esta chico un 
sembrado. 
P. O R mucho l lover suele estar l a 
tierra reba t i da ,7 empedernida en 
la sobrehaz , quedando seca , aun -
que dentro húmeda ; y como lo 
sembrado está ch ico , y t ierno n o 
puede creer por la dureza de la tier-
ra : para remediar este grave i n -
conveniente , vo l ve r á arar lo a l 
través , cortando los surcos pr ime-
ros , porque la t ierra que se levan-
ta cubre la tierra de la sobrehaz, 
y la ablanda , y esto se ha de h a -
cer , c o m o el arrejacar , en t iempo 
húmedo , y quando está peque-
ño lo sembrado , con tal que no 
•haga sol : estas son unas precaucio-
nes , que parecen tr iv iales , y pro-
ducen un beneficio imponderab le 
á los Labradores. 
§. V I I I . 
§. v 11 r. 
M c d n p a r a mitigar l a demasiada loza -
nía de los sembrados. 
V ^ T r a d i l igenc ia de m u c h o pro-
vecho para quando los sembra-
dos crecen demasiado en lechuga, 
y están v ic iosos , es pacerlos. A l -
gunos d icen, que es mejor segarlo, 
porque los ganados lo huel lan mu-
cho , v a veces lo aran can de ra iz , 
y no lo pacen bien : segarlo es m e -
jor , porque el corre v a por igua l , 
y se deja lo que no necesita esta 
cl i l igencla. C o n t r a esta p r imera 
siega en verde dicen Teofrasto , y 
P l imo, que el grano del pan, asi se-
gado , aunque sale grueso , y her-
moso , es vano para sembrar , y 
que no responde tan b ien. Y o no 
sé por qué ; remi tome á Ja expe-
r ienc ia, que se puede hacer en una , 
ó en dos hazas : con todo me per l 
suado , que será m u y bueno segar-
ía l o 
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\o antes que encanute. H a y casos^ 
en los que por el mucho v ic io 
conviene pacerlo antes de segarlo; 
y Plinio dice , que lo pacido no 
cria después gusanillo , ni otras 
suciedades, ni los males que acae« 
cen a las espigas. 
§ I X 
Como han de pacerse los sembrados 
tiernos , y muy lozanos. 
\ ^ O r n o se haya de pacer, quán-
do y ni con qué ganados , nadie lo 
dice, que haya visto y o ; mas lle-
gándome quanto pudiere á la ra-
zón natural y diré lo que entienda: 
(salvo qualquiera mejor d i famen) 
Será muy bueno pacerlo con ga-
nados mayores, como Vacas, C¿r-
'vallos >y Asnos y porque estos ta-
les comen la oja , y no abajan , y 
apuran hasta la raíz; pero nunca 
se eche bestia travada > ó aher-
rojada , porque estas al moverse. 
co-
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c o m o andan á sakos , hunden m u -
c h o la t i e r ra , y c o n el la lo sem-
brado , y porque roen m u c h o , y 
en vez de aprovechar dañan. L o s 
peores ganados para pacer son las 
yacas , y Bueyes , porque arran-
can muchas matas : sera bueno pa-
cerlos c o n Puercos , con tal que 
entren hambr ientos , y hacerlos 
caminar , para que no estén m u c h o 
dentro , porque después de hartos 
h o z a n , y dañan m u c h o . 
s. x. 
Como se ha de pacer un sembrado con 
ganado menudo. s, se huv iere de pacer c o n ga-
nado menudo, háganlo andar,por-
que no c o m a sino las pun tas , y 
mas vale que lo pazcan en dos, o 
tres veces que de una ; además que 
a l ganado le hace henchirse de 
p ron to , especialmente a las O v e -
ja* , porque éstas muchas veces 
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mueren de hartas.Espantense siem-
pre las Grullas , y las Ánsares case-
ras , y bravas , porque además de 
ser su pico m u y dañoso al sembra-
do , lo repacen m u c h o , y si está 
ch iqu i to lo arrancan del todo. 
§. X I . 
Qué animales son dañosos para los 
sembrados. 
L __/AS Ánsares arrojan un estier^ 
co l sumamente perjudicial para e l 
sembrado, de modo que todo l o 
quema \ y abrasa c o m o el res-
coldo. T o d o estiércol de A v e s de 
agua es m u y perjudicial para ver -
duras de pan , y hor ta l iza. L a s Ca-
bras son también perjudiciales, 
porque andan en quadriJIas ^ l i -
geramente van donde quieren. T o -
do pan se h a de pacer antes que 
comienze á encanutar, ó echar co-. 
golloSj 
§ . X I L 
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§. X I I . 
Utilidades de los cercados vvvos. s >I el que s iembra t i e r r a , ó h i -
ciere otra qualquiera heredad Ja 
pudiere tener cercada , debe hacer-
l o , porque al L a b r a d o r le cuesta 
poco , y le va le m u c h o . Pa ra l os 
panes sería buena la cerca de va l l a -
do a l t o , con su zanja h o n d a , y 
ancha por defuera , porque s i l o s 
cercan con zarzales 3 no son mas 
que v ivares de conejos , los q u a -
les hacen m u c h o estrago en los 
sembrados 3 repaciendo quando 
están ch icos. C o n v i e n e también 
para sembrados junto a l cam ino , 
sembrar una vanda ancha de al t ra-
muces entre el sembrado , y e l 
camino : á estos por ^er amargos 
no los pacen las Bestias , y des-
pués son m u y provechosos para 
los B u e y e s , y otras cosas : esta es 
m u y baen.i cerradura donde n o 
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se puede hacer otra que mas im-
pida. 
§. X I I L 
N a son corrvenientes los cercados d e 
cambroneras. 
.1. ^ (AS cambroneras serian bue-
nas , porpue pocas veces se repa-
ran eñ ellas los Conejos , salvo que' 
son continuas manidas de Gorrio-
nes , y en el mundo todo no hay 
A v e tan mala para la espiga, par-
ticularmente para la cebada , que 
como tiene el grano desnudo, es-
tos Pajarillos se remecen en la es-
piga , y la hieren con las alas : co-
men uno , ü dos granos, y derri-
ban trescientos; y acontece sem-
brar paja , y dejar el grano en tier-
ra. E n Castilla se havia de hacer 
para apocar tan mal averio lo que 
Eradican en Aragón , que es sem-
rar la cebada lejos del poblado*, y 
donde no haya cercanas arboledas. 
Y a 
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Y a sembrados los panes , y es-( 
cardados, mientras llega el tierna 
po de otras operaciones debe e l 
Labrador entretenerse en las víh 
ñas, arboledas, y otras obras. 
C A P I T U L O D É C I M O . 
ID el tiempo de segar 5 y Trillar , y dé-
las E ras , y trojes. 
D rEbe hacerse la Era antes de 
segar, porque se traigan luego las 
mieses á ella , y no se desperdi-
cien en el rastrojo. L a E r a ha de 
estar cerca del poblado, para que 
la visite su señor , 5 mayordomo 
a menudo, y se eviten los hurtos 
de los criados, y otros qualesquie-
ra riesgos, que están acechando el 
descuido del Labrador , para ha-
cer menos feliz su heredad. 
F4 s-i. 
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§. i -
J)bnde , y como se han de hacer las 
E r a s . 
Jk. ». , A S Eras han de estar unas cer-
ca de otras , para ayudarse m u -
K iamente sus dueños ; mas no es-
tén tan juntas, que si sucediere , se 
comun ique el fuego de unos á 
otros montones : debe hacerse 
fuego lejos de las parvas ^ y en l u -
gares hondos, y cercados para e v i -
tar los riesgos. 
§. II. 
Como se han de situar las Eras y az ia 
que ayre. 
1 ~ j A E r a ha de estar en lugares 
a y r o s o s , y mas ázia Gallego, po r -
q ue dice Columela, que este ayre e n 
el Es t ío es mas c o n t i n u o , y mas 
i g u a l , y sienten m u c h o refr igerio 
los que trabajan en ella ; por esto 
han de hacerse las Eras en los a l -
tos. 
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tos. Crcccntino dice , que se aparten 
del ayre Ábrego , porque es h u m e -
do , y corrompe las cosas que son 
para guardar , y hace que el tri°o 
crie gorgojo. 
§• III. 
Las Eras se han de hacer lejos de 'vi-
ñas )y huertos. T A m b i e n se ha de hacer la E r a 
apartada de v iñas , y huertos, por-
que la paja v u e l a , se pone sobre 
las ojas s las horada , y las seca, y 
hace que el f ruto crie gusani l lo . 
E s tan dañosa la paja en las ojas, 
quanto ú t i l hecha estiércol pues-
ta en las raices. H a de estar l a 
E r a en si t io l imp io , y desem-
barazado para poder recoger c o n 
cur ios idad la paja 3 y el grano. 
;.iv. 
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§- I V . 
Forma , y suelo que deben tener las 
Eras. 
_ Ü N quanro á la hechura son di-
ferentes las formas según el lugar. 
Iva mas principal es, si hay modo, 
hacerla sobre algunas grandes pie-
dras , y en su defeéfo hacerla em-
pedrada ^ porque en tales sitios se 
trilla mejor , y mas pronto por 
la firmeza del sue lo ,y no pueden 
los Topos 9 Matones , n i Hormigas 
hacer agujeros ; y lo que es mas 
saleel/r/^í? l impio , y sin las co-
munes porquerías que suele pe-
garle la E ra . 
§. V . 
L a Era buena libra u l trigo de mu-
chos males., 
JL-Alce Columela , que mientras 
mas l impio está el trigo, se con-
serva mas tiempo , y es mas salu-
da-
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dable. E n caso de hacer la E r a 
sobre pura tierra deben cerner la 
m u y b i e n , y mojar la c o n agua 5 y 
alpechín , que es la aguaza que sa-
le de las azeytunas , y_ pisar m u y 
b ien el suelo c o n u n pisón , c o m o 
quien hace una tapia , y v o l v e r a 
roc iar lo con alpechín , porque éste 
c o n su untuosidad , y amargura 
aprieta la t i e r r a , y no nace hier-
ba. Varron d i c e , que el alpechín es 
ponzoña para las Hormigas , Tb-
p o s , y otras sabandijas. 
§ V I . 
X¿i t ier ra de que ha de ser l a superjí~ 
d e de l a E r a . 
A r a hacer la E r a h a n de esco-
g e r , si fuere posible , t ierra gruesa 
arci l losa , porque toma tez , y l a 
arenosa se abre c o n f a c i l i d a d , y 
mezc la la arena c o n el pan 3 lo que 
es m u y dañoso. 
§. VIII. 
o í Agricultura 
§• V I L 
Precauciones muy útiles para las Eras , 
V ^ I huv iere c o m o d i d a d , y me-
dios hagan junto á la F m sus den-
das , ó barracas , donde se recojan 
los obreros ; y aun si la hacienda 
l o sufre , casa que tenga un g ran 
p o r t a l , ó portales , donde en caso 
de aguas , y turbiones puedan a m -
pararse las mieses; porque muchas 
veces suelen ven i r turbiones de 
presto, y hacen grande daño : ten-
gan , s i n o , mantas para evi tar que 
se mojen algo menos , y a que no 
tuv ieren otros socorros. 
§. V I H . 
Cómo han de ser las parvas. 
^ parva ha de ser m o n t ó n la r -
go , ó redondo, a l que Ihmanpesce 
ios Labradores , porque se puede 
cubr i r con mas f ac i l i dad , y c o a . 
menos aparejos. E s m u y conve -
nien-i 
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niente hacer en el rastrojo , ó fue-
ra de é l , de las gavi l las unas mue-
las redondas , en fo rma de un tor-
rejón \ bien apretadas , y justas, 
c o n las espigas ázia dentro para 
que la agua no las cale , n i las bes-
tias las c o m a n , con a lgún cober -
t i zo , que despida e l agua fuera. 
C o n todo y o tengo por m u c h o 
mejor que se tr i l le quando hace 
grandes soles , porque entonces se 
desmenuza bien la paja , y salta 
b ien el grano. S i h a y m u c h a p r i -
sa de tr i l lar , cubr i r lo t r i l lado , y 
t r i l lar lo que q u e d a ; porque si se 
humedece lo que falta que tr i l lar , 
n i se aparta el g r a n o , n i se des-
menuza la paja. Y el a v e n t a r , ó 
l imp ia r en quaiquier t iempo pue-
de hacerse. 
§. ix. 
Act iv idad que requiere e l tri l lar. 
O E g a r , ó poner el pan en cobro, 
es 
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es un negocio que quiere diligen-
cia i y actividad , porque aquí está 
el gozar de todo el fruto de su tra-
bajo , y en esta operación hay no 
menos peligro que en la semente-
ra , de aguas, turbiones , y otros 
muchos peligros; se pudre, toma 
mal olor , y no es el pan sabroso, 
n i sano para la salud ; y no se 
puede guardar tanto tiempo , y la 
paja hiede , no la quieren las bes-
tias,, y causa los muermos , y otras 
muchas enfermedades. Por esta 
razón conviene darse priesa, y no 
dejar el trabajo para otro dia 3 que 
lo hecho espera muy biená lo 
por hacer. 
§. X . 
L a cebada pide mas aceleración en la 
siega 3 y trilla. 
L. , A cebada quiere mas presteza, 
porque madura antes, y por te-
ner el grano mas desnudo , si esta 
muy 
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m u y seco se cae de la espiga. P o r 
tanto es impor tan t ís imo , si hace 
grandes soles segarlo á las maña-
n a s , y aun si hace luna segarla 
de noche, c o m o hacen en muchas 
partes de A n d a l u c í a , y de A t a -
c a , y reposando algo del día se 
hace m u y b ien de n o c h e , porque 
esta da algo de tempero , y h u m e -
dad. E s t o es para las regiones 
m u y cal idas. D i c e n los L a b r a d o -
res , que después de ha ve r segado 
l a cebada se deien los manojos en 
e l suelo tendidos tres , o quat ro 
dias , porque se d ice engorda e l 
g rano . E s t o á m i v e r e s , porque 
c o m o está seca toma algo del h u -
m o r del suelo , y engorda con l a 
humedad que recibe. S i es para 
gastar luego, no la hace da ñ o , mas 
s i es para guardar m u c h o t i empo, 
ó para sembrar no es tan prove-
c h o s o ; porque para esto ha de 
ser la s imiente d u r a , y seca. 
S. X I . 
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§. xi. 
E l trigo no ha de estar rr¿iy seco a l 
segarlo. E rN quanto al trigo tan poco se 
h a de esperar que esté demasiado 
seco , aunque es mas seguro por 
tener la caña mas recia , y el gra-
no mas vestido. Pero porque ha -
cen mas recios soles , y v ienen los 
caniculares , sucede que el trigo 
que está por segar en lo fuerte de 
esta estación , se cae , y mengua 
mucho de la medida. Aidemás que 
en nuestros t iempos son los tur-
biones , y granizos m u y cont i -
nuos , y están los panes en m u c h a 
aventura ; por tanto impor ta dar-
se priesa. D i c e F l i n i o , que quanto 
mas ayna se siega el trigo , estan-
do seco , sale el grano mas l leno, 
y mas hermoso , y aun mas rec io 
para durar ; porque el demasiado 
sol le d i s i p a , y le qui ta la v i r tud . 
§. Xlí. 
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§. XII. 
'Las aguas perjudican mucho altrigoy 
y por esto conviene segarle algo 
temprano. D A ñ a n tamb ién a l trigo las 
aguas ; y por esto todos c o n v i e -
nen en que e l segar h a de ser a lgo 
antes , mas temprano que tard io í 
c o n ta l que esté maduro , y enju-
to , porque de otra suerte ser ia 
cx\2iigorgojos¿ranxasjf otras saban-
dijas peores. Se h a n de preveni r 
los ataderos antes de comenzar á 
segar. M u c h o s usan retamas, ot ros 
mimbres , otros s iembran á drede 
centeno entre el p a n , porque son 
sus pajas la rgas , y correosas, bue-
nas para atar. B u e n o es t o d o , mas 
si son las centenas viejas , que otros 
l l aman z>alago , son m u c h o mejo-
res , mojándolas pr imero ; porque 
sembrar otra simiente entre el tr i-
go nunca puede ser bueno,y , quan-
. .G do 
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do mucho,pueden sembrarlo apar-
te , y aun estos ataderos se han de 
apartar quando se tril la con la 
otra paja, porque su grano quita 
el valor al trigo, y su paja daña á 
la buena. 
§. X I I I . 
Quando es mas ú t i l l a siega. 
E) ,N quanto á segar, si tuviéra-
mos seguridad del tiempo 3 mejor-
es en menguante, que en crecien-
te , y aun en menguante de el dia 
junto con el de la L u n a , porque 
se guarda mas el grano 3 y engen-
dra menos inmundicias, inseétos, 
V gorgojo. 
§. X I V . 
Var ios modos de t r i l la r . 
i L trillar es de dos modos: uno 
con trillos empedrados : otro, mu-
cho mejor, con bestias cavallares,' 
porque desmenuzan brevemente la-
pa-
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paja , y deshacen las espigas : para 
esta operación han de estar ata-
das las unas a las otras c o n sus 
jáquimas , y no por los pescuezos, 
porque no se a h o g u e n , y la mas 
diestra sea la capi tana , que guie á 
las otras : en med io de la parva h a 
de colocarse e n a l t o el que las ar-
ree : otros usan c[ue uno v a y a c a -
bal lero en la pr imera , y tras e l la 
s igan las demás; pero mejor que 
esto es c lavar un madero redondo 
en medio de la parva , al que esta-
rá atada la guia c o n una sort i ja, 
que ande b ien a l rededor , y asi 
n o se ocupará nadie en g u i a r , y 
podrá con el v ie ldo , ü horca me-
near la p a r v a , y apartar lo m u y 
t r i l lado , y echar bajo los pies , to-
do lo que n o estuviere bien des-
hecho . Se darán las L a m i n a s , que 
demuestren estas operaciones 3 en 
e l Sup lemento . 
G* ¿ XV, 
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§. X V . ; 
J?recauciones que requiere e l grano 
después de trillado. 
B i N las tierras l l uv iosas , y don -
de se coge poco pan , c o m o en 
las Serranías, luego que sieganme^ 
t en su pan bajo te jado, y después 
i o macean , o apalean para sacar 
e l grano de la espiga ; esto hacen 
donde se aprovechan poco de la 
pa ja s y consumen heno. R e g l a ge-» 
n e r a l , y segura de t r i l lar ; y a sea 
c o n t r i l l os , bestias , ó del m o d o 
que mas les a c o m o d e , e s , que sea 
en seco , porque se suelte mejor 
e l grano. Pl in io dice , que quanto 
mas trillada la paja la comen me-
p r las bestias. Después de trillado 
e l grano ha de dejarse a lgún d ia 
en la E r a bien l i m p i o , y apalear-
l o para que se refresque , y des-
pués guardar lo, porque grano fres-
co dura m u c h o . 
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C A P I T U L O UNDÉCIMO. 
D e las troxes , y silos 3 eJc. s. >ON m u y var ios , y diferentes 
los l uga res , y modos de guardar 
pan . L a cebada, y el centeno no quie-
ren estar en silos , s ino m u y enju-
tos , y sin humedad , porque se 
co r rompen fác i lmen te , y t o m a n 
m a l o lor s i h a y humedad en tales 
lugares ; por esta razón sus troxes 
han de ser altas 3 frías 3 y ayrosas. 
§• I-
Como han de ser las troxes para et 
trigo. 
P, A r a el trigo h a y mas d i feren-
cias de troxes , y todas han de estar 
a l tas , secas , enjutas , y ay rosas , y 
en lugares distantes de establos, y 
de m a l o lor , y que tengan unas pe-
G 3 que-
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quenas ventanas kzia. el Aquilón, b 
C ie rzo , porque la parte de un ed i -
í lc io que cae a l Nor te es^ la mas 
fría ; no ha de tener respiradero, 
n i ventana alguna al Ábrego, por-
que este v iento es caliente , y 
húmedo. 
§. ii. 
Como han de ser los suelos 3y las pa» 
redes de las troxes. 
Jm ¿i • A S troxes han de tener los 
sudes \ y paredes m u y sanas , y 
s in rendijas , los techos sin gote-
rns. Todos los buenos Labradores 
d i c e n , que para que no haya^w-
sanos, ni gorgojo , n i otras sucieda-
des , que es bueno hacer barro c o n 
alpechín , que no sea sa lado , y que 
a 1 barro ¡ en lugar de paja , le m e z -
c len muchas ojas de azebuche, y no 
secas , porque verdes son m u y 
amargas , y en defecto de azebuche, 
que las pongan de Ol ivo : b ien 
a m a -
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amasado éste barro con alpechín, 
embarren con e l las paredes, 
echen suelo á las troxes , V aunque 
después que esté enjuto lo to rnen 
a rociar con mas alpechín , pa i a 
que se empapen bien de ellos los 
suelos, y paredes, no sera ma lo . 
§. I I I -
Precauciones para conservar el trigo. 
X Rev iene PLinio \ que las troxes 
no sean enjalvegadas c o n ca l , por 
ser esta m u y cal iente , y hace que 
se co r rompa el trigo, Varron d ice, 
que es bueno rociar el trizo con al~ 
pechin , pero es de temer le de m a l 
sabor , si fuere para la s iembra le 
dañará su untuosidad. D i c e Colu-
meía, que si acontece acometer le 
el gorgojo , que no lo apaleen , lo 
que egecutan algunos , pensando 
que aprovecha , y es un engono, 
porque criándose q\ gorgojo en la 
sobrehaz del mon tón , apaleando 
G 4 el 
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e l íngo,C3.e el gorgojo aba jo,y se mez-
cía lo ma lo con lo baeno , y todo 
se hace ma lo . D i c e n los Pradr icos , 
que es bueno cont ra el gorgojo, y 
las tranzas echar entre el trigo ojas 
de cornicabra 3 y que luego h u y e n , 
ó mueren estas sabandijas. P a r a 
esto es bueno también ojas , y 
hasti l las de enebro. 
§ . I V . 
Separaciones necesarias en los gra* 
ñeros. 
J l / A cebada, el centeno \ y l a ave*-
na no c r ian malas sabandijas á cau -
sa de su f r ia ldad , el trigo, c o m o c a -
l iente, está expuesto á esta cor rup-
c ión . L o s alkolis , b graneros h a n de 
tener muchas separaciones para 
cada genero de s im ien te , y aun sí 
fuere posible para tener separadas 
las nuevas de las viejas : esto p a -
rece una f r i o l e r a , y es de grande 
impor tanc ia , 
§ . V . 
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Come han de ser las troxes cerradas. 
Di ' Ice 'Plinio, que donde no h a y 
ayre no se cr ia gorgojo ; por esto 
hacen algunos las troxes tan cer-
radas para e l tr igo, que de n i n g ú n 
m o d o puede entrar ayre en el las: 
l lenanlas por arr iba por u n aguje-
ro , y para sacar e l trigo h a y en 
e l suelo o t ro pequeño ; y para que 
pueda salir t o d o , está costanero y 
m u y pendiente el suelo ; y para 
que e l ayre no e n t r e , d icen que 
la trox ha de ser b o v e d a d a , y es-
tas suelen ser tamb ién mas segu-
ras cont ra el fuego. 
§• V I . 
Precauciones necesarias en el uso de 
los silos. 
L, / O S silos son m u y buenos, c o n 
ta l que estén bien enjutos ; los 
quales dice Marco Varron , que se 
h a n 
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han de construir en lugares muy 
secos, y sin humedad, en tierras 
duras, arcillares , y altos donde no 
se detenga el agua. Se ha de echar 
paja en el suelo , y al rededor, gue 
defienda el pan del olor de la tier-
ra ; y si la paja fuere de centeno se-
rá mejor, porque es fria ; no se ha 
de descubrir, sino quando se va á 
gastar todo. E l mismo Varron afir-
ma , que el trigo guardado de este 
modo puede durar muy bien mas 
de 50. años, y el mijo mas de 100. 
Estoes bueno para Fo r ta lezas ,y 
Eugares que temen guerra. T e n -
gase entendido , que no se ha de 
entrar de repente en los silos va -
cíos , ó recien abiertos, porque el 
vaho encerrado en ellos es tan 
m a l o , que en un instante podria 
matar á quien entrase , y por esto 
antes de entrar en ellos deben estar 
abiertos mucho rato , y además 
de esto poner dentro una sabana, 
me-
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-meneándola m u c h o a l rededor; 
de m a n e r a , que haga v ien to pa -
ra que desbrave aquel m a l vapo r , 
y nadie entre dentro hasta que 
descuelguen una luz ,y si no se a p a -
ga pueden entrar s in pel igro. 
B F §. VIL 
E l trigo trechel, ó rubion es el mejor 
de guardar. 
A r a guardar es mejor e l trigo 
trechel, ó rubion que lo candeal, po r 
ser mas recio de g r a n o ; y lo de 
los altos que el de los ba jos , ó v a -
lles , y l o de las tierras que no se 
h a n estercolado , mejor que-e l de 
las estercoladas. E s t o es bueno pa-
ra los que t ienen m u c h o trigo que 
gua rda r , que para los que t ienen 
poco una t inaja es tan buena co-
m o quantas troxes , y silos h a y en 
e l mundo . 
P a l adió a firma,que el trigo se 
puede guardar m u c h o t iempo 
echan-
i o8 Agricultura 
echando en el suelo de la trox, y 
revolviéndola con el grano la hier-.-
v a llamada coniza y y en Castel la-
no ojo de buey. L a experiencia es 
l a única que puede sacarnos de 
qualquiera duda sobre estos se-
cretos. 
íh» 
C A P I T U L O D U O D É C I M O . 
De las propriedades del trigo. 
E rl> trigo por su naturaleza es 
húmedo , y caliente: comido en 
grano crudo engendra humores 
flemáticos, y gruesos. E l pan de 
trigo es mejor que el de qualquiera 
otro grano , por ser mas confor-
me á nuestra complexión. E l trigo 
por su calidad produce humores 
viscosos, y por esto se echa sal 
en el pan para cortar las viscosi-
dades 3 y los humores superfluos. 
E Í 
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3E1 pan sin sal solo es bueno para 
trabajadores. 
§. I. 
Limpia los pulmones. 
A .F i rma el Crecentino , que el 
trigo labado con agua cal iente, y 
quitada su corteza, cocido con le-
che de almendras , y aderezado 
con m i e l , ó azúcar, l impia los pul-
mones de humores gruesos , y 
viscosos , y es excelente manteni-
miento, 
§• I I . 
Deshace la leche quajada en los pe-
chos de las mugeres. E í L trigo cocido con v i n o , y 
agua, y puesto sobre los pechos 
de las mugeres s quita la dureza 
que produce la leche quajada en 
ellos,^ la suelta , y comunica agil i-
dad á su movimiento para que 
fluya, 
§.111. 
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§. I I I -
Sana las postillas , y empeynes de la 
cara. 
D ' i c e San Isidoro, que la ha r i -
n a de trigo mezclada con m ie l sa-
n a las pos t i l l as , y los empeynes 
de la cara ; y mezclada c o n m ie l , y 
manteca de p u e r c o , puesta en los 
pechos , quita 5y resuelve las h i n -
chazones , ó las trahe a perfeéta 
maduración , y sana los nerv ios 
d u r o s , y ayuda a extender los 
encogidos. 
§. iv: 
E s remedio contra l a gota. 
A s e g u r a i ^ , q u e a los que 
están m u y malt ratados de gota : 
esto e s , n o de gota c o r a l , ó l o que 
se l lama m a l c a d u c o , s ino á la que 
da en p i e s , y manos , que sé l l a m a 
podagra , ' ó chiragra , que es m u y 
provechoso meter p i e s , y manos 
en u n m o n t ó n de trigo. §. V . 
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§. V . 
Contra las quemaduras de f r i ó . 
E r L azeyte de trigo es m u y bue-
n o para los que t ienen algo que-
mado de f r ió : esta azeyte se saca 
c o n hierro cal iente : t amb ién es 
m u y provechosa para los empey-
nes , y culebr i l las. 
§• V I . 
E l candeal es bueno para los húmedos. 
E: i L trigo candeal es bueno para 
los húmedos , y que engordan m u -
c h o ^ causa de ser flemáticos, por-
que es s e c o , y t iene v i r t ud de e n -
jugar. E l pan de este trigo para ser 
bueno se ha de a m a s a r , y cocer 
m u y b ien. 
§ . V I L 
Modo de hacer el almidón, 
C 3 E hace del trigo una confección 
l lamada almidón, que es m u y pro-
pro-
t i 2 , Agricultura. 
p rovechosa para los t ys i cos , por-
que tiene v i r t ud de consol idar las 
l lagas del p e c h o , y es de grande 
a l i v i o para los que escupen sangre: 
hacese de este modo. 
Tómese trigo m u y l i m p i o , l a -
bese muchas veces en var ias 
aguas , tengase en remojo ocho 
dias en agua m u y l i m p i a : esta se 
h a de mudar quatro 3 o c inco ve-
ces de veinte y quatro en veinte y 
quatro horas : pasado este t i empo 
saqúese de la a g u a , y échese en 
una talega de estopa m u y recia, y 
l imp ia ; póngase en una prensa, 
y escurra la leche en una vas i ja 
b ien f a b a d a , y tiéndase en unas 
artesillas para que se enjugue. 
§. VIII. 
Manjar que se hace con almidón. 
V - / O m p u e s t o el almidón con leche 
de almendras dulces , y c o n azú-
car , se hace una espcie de manjar 
b lan-
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b lanco para sanos 3 y e n f e r m o S j j 
cs maniar m u y exquis i to . 
§: IX. 
E l trechel y ó rabión es bueno páralos 
coléricos. 
E i L trigo trechel, O rabiones mas 
húmedo que el candeal, ó desraspa-
do ^ y es bueno para personas co -
léricas , y enjutas , porque estas 
son a lgo secas. E s t e pan , por ser 
mas húmedo , ayuda á refrescar el 
ca lo r de la colera , y es mejor pan 
para Es t ío que para Inv ie rno . 
§. X. 
E l trigo es contrario de la mordedura 
de perro rabioso. m: Aseados ios granos áeltr igc, 
ó asados, y ma jados , puestos so-
bre la mordedura de perro rabioso es 
m u y b u e n o ; y de no infer ior v i r -
fud puesto sobre inflamaciones, b 
diviesos. 
H S- XI, 
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§. X I . 
E s bueno para detener los cursos 3 con* 
tra las aposthemas, y lepra , y para 
desopilar s y quitarla hinchazón d<5 
los pechos, 
Ü L trigo coc ido con sal , azu-* 
car , 6 m ie l retiene los cursos. L a s 
puchadas de har ina de trigo trechel, 
s i l levan azeyte r o s a d o , ó unto, 
ablandan las aposthemas , qu i tan e l 
d o l o r , y las maduran . S i el sa lva-
do de trigo se cuece en v inagre 
fuer te , y cal iente , y l o ponen so-
bre la lepra la enjuga. S i este mis-
m o salvado se cuece c o n ruda, y 
l o ap l ican sobre los pechos qu i ta 
sus au rezas , los desopila , ab lan-
da j y deshincha. E s t e m i s m o e m -
plastro dicen que es provechoso 
cont ra las mordeduras de las v iveras, 
y otras sabandijas ponzoñosas , y 
contra los cursos de v ientre. 
C A -
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C A P I T U L O X I I I . 
Zte las virtudes de la cebada, 
. L / A cebada es de calidad f r i a , y 
seca en primer grado, por eso la 
dím á los que tienen continuo ca-
lor de calenturas : para los que pa-
decen calenturas de sangre es 
mundifica ti v a , y tiene virtud abs-
tersiva , que es l impiar los miem-
bros interiores. 
§. I. 
X¿z cebada es buena contra las enfer-
medades a m d a s . 
E-rL agua de cebada l imp ia , y 
templa el calor , y es buena con-
tra las enfermedades agudas, que 
provienen de ca lo r , y aumento 
de sangre. 
f í * S. I L 
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§. i i . 
Quita el paño del cutis, 
V ^ U i t a z\paño de qualquiera par-
te del cuerpo la cebada co-
c ida , emplastrandose c o n el la m u -
c h o la parte manchada. 
§. 1 1 1 . 
Contra las aposthemas , e hinchazones. 
L __/A cebada coc ida con sa lvado 
en agua a hasta que se haga e l co-
c imien to espeso c o m o puches^ 
puesta enc ima de las aposthemas, 
o hinchazones calientes las qu i ta : 
s i las aposthemas fueren frias , po -
n iendo en este m i s m o coc im ien -
to espeso, pez c o m ú n , se hace u n 
zerote m u y provechoso para ellas, 
§• I V . 
Contra la gota. 
J l A r a que la gota n o cor ra a n i 
pase adelante cuezan la cebada e n 
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v i n a g r e , y echen con el la mem-
br i l los , y emplastren c o n todo es-
to la parte neces i tada, y estanca-! 
se la. gotaé 
§. V . 
Sana las enfermedades de pecho. 
E j L agua de cebada es m u y pec-
tora l , y u t i l i s ima para las enferme-
dades de pecho. C o c i e n d o en esta 
agua la grana del hinojo acrecien-
ta m u c h o la leche de las mugeres 
que cr ian , bebiendo la part icular-
mente en ayunas. Todas las cosas 
t ienen su medio : el agua de ceba-
da tiene también el suyo 3 pues 
bebida con exceso daña el esto-
mago . 
§ V I . 
P a r a el dolor de costado» 
L A cebada cocida con coronilla 
de rey, esto es , mel i lo to , y c o n 
cortezas de dormideras 3 es prodigio-* 
H 3 so 
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so emplastro apl icado todo junto 
para el dolor de costado. 
§. V I I . 
E l pan de cebada es muy provechoso 
para los coléricos , y para limpiar 
la sangre. 
J L ^ E la cebada se hace un pan,que 
da al cuerpo bel l ís imo nu t r imen-
f o , mayormente á los coléricos: 
es de m u y fác i l d iges t ión , cr ia la 
sangre l imp ia , y m u y buena. T o -
do esto nota Crecentino ; y Pl in io 
pñade, que los que usaren comer 
p a n d e cebada no sentirán m a l de 
pies : l o que denota que tiene v i r -
tud de restr iñ i r , y con el lo re -
frescar. N o seria de cor to aux i l i o 
l iacer uso de este pan en Países ca-
lientes , pues remediar la gran par-
te de lo que se padece en malas 
¡cosechas. 
C A -
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CAPITULO XIV. 
D e las propriedades del centeno. 
E i L centeno es f r i ó , y húmedo 
por su naturaleza 3 y por esto lle-
n o de viscosidades , del qua l se ha -
ce m u y m a l pan , pesado , h ú -
medo , y dañoso al estomago, por-
que se pega á los que no están 
m u y acostumbrados á comer lo . 
E l pan de centeno quiere ser 
amasado c o n m u c h a sal^pues, ade-
más de darle sabor, lo hace menos 
dañoso : es m u y ú t i l antes de m o -
ler lo tenerlo b ien á sol fuer te , 6 
poner lo en un h o r n o , que esté a l -
go caliente para que se enjugue. 
L a har ina del centeno engorda 
m u c h o á los Bueyes , y Puercos i y 
coc ido es muybueno para los Ca-
ballos 7 y Muías , pero han (\q dar-
H 4 les 
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les poco : y porque es fresco es 
mejor para t iempo caliente que 
f r i ó . 
E l centeno mezc lado , o terc ia-
do con har ina de candeal, ó desras-
pado , que l l aman chamorro , se h a -
ce buen p a n , y se enmienda m u -
c h o la ma l ic ia del centeno. 
Iva har ina de centeno es m u y 
buena para empanadas , pues 
por ser f r ia conserva m u c h o , l i -
bre de cor rupc ión , l o que en e l la 
se empana. 
H e c h a de la har ina de centem 
una taluyna, ó puches gruesas c o -
m o engrudo,, y comiéndola cal ien-
te es buena para los que escupen 
sangre: asi P l in io. A m o r o s a 3 y l i -
beral es la naturaleza , nos ofrece 
en sus criaturas remedios de nues-
tras af l icciones , y necesidades, e l 
estudiarla produci rá siempre nues-
tra d i cha . 
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C A P I L U L O XV. 
Ve la paja. 
§. I. 
L a paja ha de ser muy enjuta, y seca* 
L , A paja para ser buena se ha 
de guardar antes que se moje , y 
si se mojare enjugarla en la Era* Y 
traspasarla para que el s o l , y e l 
ayre la penetren mejor , de este 
modo perderá mucha parte del 
ma l olor que se le pega de la agua: 
fuera de que la paja mojada , ade-
más de comerla muy mal los ani-
males , les causa muermo, y otros 
daños. 
§• i i - . . 
Xíz paja se ha de encerrar muy limpia,. D pEbe encerrarse l impia , y sm 
íamo , ni po lvo , y guarden á u -
l i ca 
1^2. Agricultura 
c h a para el I n v i e r n o , que nunca 
daña la prov is ión que sobra ; y 
inuchas veces es el Inv ie rno tan 
la rgo , tan c r u d o , y es té r i l , que 
aprovechar ia^ y aun pagada á m u y 
buen precio la que dejan perder 
en las Eras , y por falta de ella 
muere m u c h o ganado de hambre. 
Y o l l evo , y l levaré siempre la 
op in i ón de que mas vale vaciar 
los pajares de l o viejo para encer-
rar io nuevo 3 que i r á buscarla 
en ia ca lam idad , y n o ha l la r la . 
§• III. 
L a pa ja de cebada es la mas blanda. 
f A pa ja de la cebada po r ser 
mas blanda , y suave es mas agra-
dable á las Bestias s y Bueyes según. 
P l i n i o ; pero por ser fresca es me-
jor para e l Es t ío i y t iempo seca 
caluroso : no comen tan b ien l a 
de trigo por ser mas áspera ; pero 
es mas r e c i a , y substanciosa s los 
Bue-
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"Bueyes comen mejor esta pa ja que 
o t r a , pero quiere ser m u y t r i l la -
da ; y es me]or la paja de trigo ru~ 
bion s por ser mas b landa que la de l 
candeal , desraspado , blanquillo, y 
tremesino. 
§. I V . 
Medio para que las 'Bestias coman 
bien la pa ja . 
J \ q q . Pl inio , que muchas veces 
las Bestias , y Bueyes no c o m e n 
b ien l apa ja , y que en ta l caso es 
m u y bueno que en la E7-a , después 
de apartada del trigo la rocíen c o n 
salmuera , y la revue lvan para que 
se enjugue m u y b ien antes de en-
cerrar la. D e esta z » ^ c o n salmue-
ra , se ha de dar menos a los a n i -
males que trabajan ; porque las 
puntas acres de la sal fat igan los 
músculos del v ientre de los an i -
males. 
§. V . 
; i :24 Agricultura 
- § . y . 
TLa paja de trigo es buena para e l In-* 
vierno 9 la de centeno mala siempre. 
tApaja de trigo es mejor para 
el Invierno que para el Estío, por 
ser enjuta , y caliente. L a pa~ 
j¿z centena es mala 3 y fria , de ma-
los efeétos, y causa muchos tor-
zones. 
C A P I T U L O X V L 
De la Avena* 
JlYJL Aravi l lase Vincendo, que en 
pocos L ibros auténticos de M e d i -
cina se hace memoria de la avena: 
esto nada impor ta , n i le quitará el 
ser muy medicinal, y provecho-
sa. Ciertamente sorprende , que 
ios Labradores antiguos callen so-
bre el cult ivo de un grano tan i m -
por^ 
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portante; pero los modernos no 
ignoran las virtudes de esta se-
mi l la. 
§. 1. 
Quántas especies hay de avena. 
J L A avena es de dos especies: una 
es montes, morena , y muy pelu-
da , que hace unos cañutos m u y 
largos, y gordos \ pero de esta no 
trataremos al presente. H a y otra 
casera, que se siembra como el tri-
go , y cebada: tiene el grano mas 
b lanco , y mas liso. 
§. 11. 
Cul t i vo , y t ierras que requiere l a 
avena . 
L 1A avena , según Virgi l io, que-
ma la tierra , y_ la desustancia mu-
cho : y en sentir de Plinio , y Teo~ 
frasto es porque echa grande cepa, 
y muchos pimpollos , con los que 
esquilma demasiado la tierra , y 
en 
126 Agr icu l tu ra 
en la que se huviere sembrado ne-
cesita holgar algún tiempo. A cau-
sa de su cepa grande,y sus muchas, 
y profundas raices, debe sembrarse 
rala, en tierras gruesas^y muy subs-
tanciosas; bien que también sufre 
tieras algo livianas ; pues comp 
dice Crecendno no apetece altos, si-
no llanos , ó valles , yay res , y si-
tios mas frios que calientes. 
§• 1 Í L 
tiempo en que se ha de sembrar. 
oí Sembrase, quando el trigo , por 
Oéhibre, y Noviembre , esto es 
siendo tierras enjutas, y algo ca-
lientes : aunque mejor prueba sem-
brada por Febrero 3 y entrado 
Marzo , mayormente si las tierras 
son frías, y húmedas. 
/ §• I V . 
Precauciones que p i d e su cul t ivo. 
E ningún modo se ha de sem-
brar 
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brar en el r i ñon del Inv ie rno , po r -
que ella es fría , y con los fríos de-
masiados se ahoga, y se pierde an -
tes que nazca. Se ha de escardar 
c o m o la cebada; pero no necesita 
pacerse porque echa recios cañu-
tos m u y pronto,y no tiene pe l ig ro , 
aunque esté v ic iosa , de echarse, 
n i podrirse. Se ha de cuidar que 
no la pazca ganado , porque es 
m u y t ierna 5 y sabrosa , y mas sus 
p i m p o l l o s ; y el ganado que una 
vez la pace se regosta m u c h o á 
e l la . Crece m u y pronto , y se sie-
ga quando la cebada, y se t r i l l a , 
y guarda , c o m o e l la . 
§• V . 
E s buena para los calenturientos con-
tinuos» 
X H i S por naturaleza fr ía , y seca, 
y por esto la dan á los que t ie-
nen fiebre cont inua , como son 
los héticos. 
g. V I . 
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§. vi. 
E l pan de avena es contra las o l -
lenturas. Y. Incencio dice , que de avena se 
hace pan m u y suave ; mas y o creo 
será m e j o r , que para c o m e r , pa -
ra los que t ienen calenturas, á c a u -
sa de ser f r ía. 
§. VIL 
Los emplastros de avena son buenos 
para aposthemas. 
I .J A har ina de avena t iene pro-
priedad de ablandar: las apost/iemas, 
ó hinchazones duras apl icándola en 
emplastros. 
§. v i i l 
Buen mantenimiento para "Bestias, L j A . avena es manten imien to 
m u y bueno para las Bestias, por-
que la verde da m u c h a sangre , y 
substancia, y la seca es p rovechosa 
pa -
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ara t iempo s e c o , y caliente. E n 
Francia , y A l e m a n i a usan m u -
c h o de este manten imien to para 
los Cabal los, y aun para los demás 
animales. 
I 
CAPITULO XVII. 
D e los Garbanzos. 
§. i. 
L o s Garbanzos destruyen mucho l a 
t ierra. 
n Eofrasto, Pl in io , Paladio , y 
CrecentinoconYienQn en que el ^ r -
hanzo es m u y dañoso para las tier-
ras porque las esqui lma demasia-
do , y á causa de arrancarlos se l le-
v a n la substancia en las raices. 
Columela parece contrar io á este 
sentir , mas será ma la inte l igencia 
de lo que d i c e , porque era L a b r a -
dor m u y sabio para oponerse á co-
sa tan c ier ta. 
i §. ií. 
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§. I I 
Modo para que los garbanzos pierdan 
alzo de su s a l , y no sean tan da" 
ñosos a l Campo, E t L garbanzo es muy salado , y 
esto es lo que le hace dañoso para 
la tierra: para que en parte pierdan 
este sabor hay algunos remedios; 
y uno de ellos es echarlos primero 
a remojar en agua que esté un po-
co tibia , de modo que no los es-
calde , n i queme, esto un dia an-
tes de sembrarlos ; con este auxi-
l io pierden mucha sal , y nacen 
mas pronto , y mejor: se hacen 
mas gordos , y mas t iernos, en lo 
que están de acuerdo Pl in io, y P¿z-
ladio , y aún aconsejan 3 que no los 
siembren sin esta primera di l i -
gencia ; es poco costosa , pero pre-
mia Hberalmente la fatiga, con ha-
cer mas ventajosa la cosecha, 
§. I I L 
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§. ni. 
Modo para que los garbanzos nazcan 
antes, sean mas grandes 3 y mas 
tiernos. c ' O n f o r m e con Teofrasto, Vi rg i l io 
dice , que echando los garbanzos 
en remojo de alpechin) que no esté 
salado , pon iendo en é l a lgunos 
terrones de salitre , teniéndolos 
asi una noche en remojo antes de 
sembrar los , nacen pronto , se h a -
cen mayores , m u c h o mas t iernos, 
y sabrosos ; y advier ten que n o 
les nacerá gusano , n i ot ra r oña 
a lguna , y esto hace á todas Lis 
demás legumbres : en defeélo de 
alpechín hágase la legiade agua, y 
salitre. 
> iv. 
Modo para evitar que las aguas de M a -
yo >y Junio dañen los garbanzales. 
L i O S garbanzos , y qualquiera 
12. otra 
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o t ra legumbre preparados, c o m o 
se ha d i cho , se h a n de sembrar, en 
sentir de Teofrasto ) en t ierra en-
juta ; pero y o creo que nacerán 
mejor en tierras a lgo húmedas. D i -
ce este m i s m o A u t o r , que quan -
do los garbanzos están y a crecidos 
les daña m u c h o la l l u v i a , porque 
l a agua los laba la sal de las r a -
mas , y l a l leva á las raíces , y les 
hace notable daño ; y asi v e m o s 
que son m u c h o mayores los gar-
banzales quando son a lgo secos e l 
M a y o , y J u n i o . P a r a ev i tar este 
pern ic ioso inconven iente es ú t i -
l í s imo h a ver los echado en r e m o j a 
antes de sembrar los , porque de-
jan m u c h a parte de l a s a l , que 
tanto les daña. 
s. V. 
Que tierra , y riego necesitan. M: E j o r que l a t ierra ca l ien te , a 
í r i a es para el los l a templada. S í 
se 
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se riegan es mejor agua de píe cor^ 
riente que de mano , porque no 
toque en las ramas, y desate su 
sal en daño de las raices. L o s 
garbanzos, no obstante lo dicho su-: 
fren qualquiera tierra , con tal que 
no sea flaca, n i cansada ; pero en 
las tierras gruesas se hacen me-
jores , mas tiernos , y sabrosos: 
esto es, siendo recias , enjutas, 
y bastante sueltas j y nada hú-
medas. 
§. VI. 
Tiempo de sembrarlos según l a cali-t 
d a d dé las t ierras. 
E >N estas tierras han de sem-
brarse al fin del O toño , y en las 
tierras húmedas, y jugosas,des-
de mediado Febrero hasta prin-* 
cipio de Marzo. Se han de sem-* 
brar no muy espesos , porque pue-
dan extender mas sus ramas : no 
quieren tierras estercoladas, ex? 
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ceptuando , sino fueren demasia-
damente húmedas, ó muy flacas, 
pero para estas tierras , y las lige-
ras ei estiércol ha de ser añejo , y 
podrido. 
g. V I I . 
Como ha de ser su simiente 
J ^ A simiente de los garbanzos 
ha de ser gruesa, l l ana , y no ar-
rugada , n i carcomida : el grano 
eniuto , y no reviejo. 
§. V 1 I L 
Tiempo conveniente de sembrarlos. 
J L J ' I c e Columela que el garbanzo se 
daña si le llueve en flor: esto tie-
ne un remedio , que es sembrarlos 
tarde como al Ma rzo , para que 
quando comienzen á florecer , ya 
hayan pasado las aguas de A b r i l , 
y M a y o ; y mas no necesitando 
esta simiente agua , sino para na-
cer , porque para criarse ellos tie-
nen virtud suficiente, § . I X . 
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s. ix. 3S 
Quando se han de escardar, 
O se deben escardar s ino 
quando son m u y c h i q u i t o s , por -
que el los ahogan cas i toda la hier-
v a , pero s iempre les hará provea 
c h o 3 porque la l i m p i e z a es u n a 
de las reglas mas úti les de la A g r i -
cu l tu ra . 
g. X. 
X¿z tierra en que se siembran ha de 
estar muy mullida. 
tí 
J 3 S m u y bueno mul l i r les b i e n 
la t ierra que t ienen junto á las r a i -
ces , c o m o no las d a ñ e n , n i l a s -
t imen . Pl in io d i c e , que el Garban-
zo solo necesita que le escarden , y 
qu i ten una h ie rva l lamada en C a s -
te l lano correhuela, que es de la p ro -
pr iedad de la y e d r a , y sube abra -
zándose por la m a t a , y la aprie-
ta , y l a ahoga. 
1 4 S- X L 
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§. X L 
Se han de sembrar muy distantes de 
los caminos. 
~8 ' ^ O S garbanzos se h a n de sem-
brar lejos del c a m i n o , y de l u g a -
res pasageros, entre las hazas del 
p a n , ó en lugares cerrados , por -
que quando están t iernos no pasa 
a lguno, aunque sea F r a y l e , y a y u -
ne , que no l leve su mano jo . L o s 
Pas to res , y otros semejantes les 
hacen m u c h a guerra : qué d i ré de 
las mugeres si topan c o n ellos? 
N o h a y piedra, n i g ran izo que tan-
to daño les haga . E s p lanta per-
seguida 3 y asi debe ser guardada 
con cautela. 
§. X I L 
Quando Je han de coger, 
fE h a n de coger quando estu-
v ieren b ien sazonados, y secos ,y 
en fin de menguante : quando los 
lie-
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l leves a l a E r a v a y a n e m b u e l t o s e n 
sabanas bastas , porque m u y l ige-
ramente saltan de la va in i l l a > y se 
pierden 3 y mengua m u c h o l a co -
secha. 
§. XIII. 
Quando deben tri l lar Je. 
C 5 l l a cant idad fuere m u c h a de-
ben t r i l lar los c o n Bes t i as , c o m o 
d ig imos del trigo; porque los t r i -
l los quiebran el grano á causa de 
ser g rueso ; y s i fueren pocos bas-í 
tara pisarlos , 6 aporrearlos. 
§ . X I V . 
$e han de encerrar muy fr ios y y no 
recalientes de la E r a , s >E h a n de de]ar enfr iar b ien an-
tes de guardar los , porque meter-
los ahervorados en las troxes es 
m u y dañoso. Guardanse bel la-
mente en troxes c o m o el trigo, pe-
í o m u c h o mejor en tinajas que 
ha~ 
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h a y a n tenido azeyte , ó que h a y a n 
s ido mojadas c o n alpechín, esto es 
pa ra los de comer , no de sembrar. 
§. XV. 
J^as tierras de garbanzos quedan muy 
mortif.cadas 3 y necesitan abonos. 
L f A t ierra que huv ie re l l evado 
garbanzos Ha de ho lgar á l o menos 
u n a n o , porque queda m u y d i s i -
pada ,; y s i fuere necesario s e m -
braría se h a de arar m u c h o , y es-
terco lar la c o n est iércol m u y po -
d i i o . T o d a paja es buena pa ra 
estercolar l a t i e r r a , menos l a de 
garbanzos, po r ser m u y salada. 
VIRTUDES D E LOS GARBANZOS. 
§• I-
L Especies de garbanzos, 
O S garbanzos son de tres gé-
neros i blancos , rubios, y negros. E n 
quanto á sembrarlos todos se s iem-
bran de u n p ropr io m o d o . S o n 
na-s 
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naturalmente cal idos, y húmedos, 
y á causa de que h i n c h a n , y son 
ventosos se los dan á ios Garaño-
nes quando t ienen hembras. 
§. n. 
E l caldo de los garbanzos es bueno 
para acrecentar la leche. 
...rv í \ j ca ldo de los garbanzos acre-
c ienta la leche , despierta la o r i n a , 
p r o v o c a los menstruos 3 6 regla de 
las mugeres, quando se suspenden, 
y esto es a causa de que t ienen 
v i r t u d de abrir . 
§. I I I . 
Ztf agua de los garbanzos es prove-
chosa para limpiar de arenas los 
ríñones. L . O S garbanzos, esto es, su agua 
l i m p i a m u c h o los ríñones de las 
a renas , y quebranta l a piedra de 
l a b e g i g a ; pero si estas partes t ie-
n e n a lguna l laga haceles daño, por 
l o que muerde su sal. § - 1 V , 
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§. I V . 
Contra la sarna, comezón^ empeynest 
A r a la sarna, comezón , ó em-
peynes es muy bueno su caldo t i -
b io 3 pues laban , y lo l impian de 
superfluidades. A todas tres es-
pecies de garbanzos convienen es-
tas propriedades, pero son mejo-
res los rubios, y negros , excepto 
que para acrecentar la leche , y-
excitár la generación son mas efi-
caces los blancos por ser mas hi4«í 
medos, 
§. v. 
Tara aclarar la voz* 
J Z ^ L caldo de los garbanzos acla-
ra la voz 3 l impia los pulmones,, y 
por esto se hace de ellos taluyna, 6 
brebaje de su har ina: usando mu-
cho de su caldo se desatan , y re-
suelven las durezas , opilaciones 
del bazo , h igado, y h i é l , y sana 
la 
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l a go ta c o r a l , porque esta enfer-
medad procede e n gran parte de 
h u m o r melancól ico , y los gar-
banzos son sus contrar ios. P a r a 
aprovecharse de su ca ldo , es me-
nester labarlos pr imero , después 
echar los á remojo , y cocer los e n 
esta m i s m a asua . 
§ . V I . 
Contra la detención de la orina} y ec-
tiricia. 
J L J j L ca ldo que p r o v o c a la o r ina 
es bueno para eél i r ic ia , porque 
hace purgar por la o r ina • tam-
b ién d icen , que arroja las l ombr i -
ces. M e j o r es su ca ldo que comer-
los. S u ha r ina coc ida con leche es 
buena , y de m u c h a substancia. 
Verdes hacen una délas mejores 
legumbres. L a sarna se cura c o n 
garbanzos, y cebada cocidos juntos, 
amasados , y mezclados con m ie l : 
tamb ién cura este emplastro los 
em-
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empeynes, llagas de la cabeza, 
canceres , & c . 
CAPITULO XV1IL 
De las Habas. 
§. i . 
Varias especies de Habas. L ^ A S habas, unas son grandes, 
otras pequeñas : unas blancas , y 
otras negras; mas aunque tienen 
esta variedad > todas quieren una 
labor : crianse á todos ayres ca-
lientes, y fr ios; pero Teofrasto dice, 
que las que se siembran en luga-
res frios no son muy tiernas para 
cocer , después de secas ; por tan-
to son mejores las habas de luga-
res calientes s ó templados. Quie-
ren tierras gruesas, substanciosas, 
y pegajosas, y en estas se cr ian 
gordas de grano 3 delgadas de cor-» 
te-
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teza , y muy tiernas , tanto para 
verdes como para secas. Son pa-
ra ellas muy singulares las tierras 
nuevas. 
s. II. 
Tierras buenas para las habas. S: >I las siembran en tierras flacas, 
flojas , y areniscas salen muy me-
nudas , muy desmedradas, y du-
ras; y en tal caso de no haver otras 
tierras quieren ser muy esterco-
ladas , con estiércol muy podrido: 
verdad es , que el estiércol hace 
muchas veces criar piojos, y ros-
quillas , que comen por bajo las 
hortalizas , principalmente habas^ 
y ajares. 
§. ni. 
'Donde prevalecen los habares. s. >ON mucho mejores lo habares 
en val les, que en otra parte, por 
ser al l i mas substanciosa la tierra: 
tam-
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también son buenas en líanos a l -
go húmedos : yerran los que los 
ponen en altos , y cerros , sino 
fuere mucha la bondad de la tier-
ra : los valles han de ser ayrosos, 
porque si son muy cerrados crian 
mucho piojo las habas : producen 
m u y bien en tierras húmedas, y 
prevalecen muy mal en las se-
cas: no les va bien con lugares 
sombríos. 
§. IV. 
Quando se han de sembrar las habas. 
L , 0 8 tiempos de su sementera 
son dos : ó antes que entre el In-
vierno , que es por Oélubre , ó 
Noviembre ; ó después , desde me-
diado Enero , y por todo F e -
brero. D ice Teofrasto , que para 
ser muy buenas ha de ser la se-
mentera muy temprana , por-
que hayan nacido , y arraigado 
b i e n , antes que entre lo recio del 
In-
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I nv ie rno : y e l sembrarse tempra-
n o ^ s porque no h a y legumbre que 
tarde tanto en n a c e r ; y si ye la 
m u c h o antes que nazca recibe 
m u c h o daño : b ien que según Cre-
cendno pocas veces dan cosecha 
las que se s iembran tardías : esto 
tiene su l im i tac ión , y debe enten-
derse de tierras m u y f r i a s , y no 
de calientes 3 y secas ; b ien es ver -
dad , que á toda ley las tempranas 
son las mejores. 
§. . V . 
Cuidados que requiere e lcu l i i vo de las 
habas. 
P A r a sembrarlas se ha de arar 
p r imero m u y b ien la t ierra : en 
algunas partes las siembran c o m o 
el t r i °o , y lo yer ran absolutamen-
te. L o mejor es en u n surco, hacer 
unos h o y o s hondos , qua t io , c in -
c o , ó seis dedos , y apartados el 
uno del o t r o , q u a h i o menos un 
K fie, 
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p i e , y quando mas píe y med io : 
n a y a entre c a l l e , y cal le anchura 
de dos pies cumpl idos , por donde 
puedan i r á escardar , y remu-
l l i r la t ierra , ó para coger las á 
su t i empo s in ho l l a r l as , n i que-
brantarlas. E s conveniente que los 
h o y o s se hagan á cuerda c o m a 
los liños y ó calles de viñas , y en 
cada h o y a echen q u a t r o , 6 c i n c o 
granos apartado uno de otro qua-
t ro , o c inco dedos , porque las ha" 
has echan muchos h i j o s , y h a y a 
lugar para que todos crezcan. 
§ . V I . 
Medios oportunos para que las habas 
sean buenas. 
rS m u y impor tante para que 
salgan buenas , grandes, t iernas, y 
coche ras , que antes de sembrarlas 
las remojen en alpechín, c o m o á 
los garbanzos : á l o menos no las 
siembren sin ponerlas en remojo 
has-
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hasta que se enternezcan^y comien-
cen a echar el ta l lo , porque mas 
oresto nacerán, y mas si las siem-
bran donde no las han de regar. 
§. V I L 
Quedes han de ser p a r a sembrar. M /Uchos las guardan en sus 
vaynas para sembrar, y siembran^ 
en su hoyo cada vayna entera: pe-
ro este es un error de malas resal-
tas , porque toda semilla ha de ser 
-escogida la mejor , y mas granada, 
y debe ser también de la primera 
flor, que es la mas substanciosa, 
y prolifica. 
J F §. V I H . 
ILa simiente de las habas ha de ser 
como l a de los garbanzos. 
L r A simiente de las habas ha de 
tener las mismas condiciones que 
la de los garbanzos. No necesitan 
las habas de riego , sino las siem-
K 2, bran 
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b r a n en lugar seco , y para sem^ 
brarlas en estos terruños sea la 
semi l la de sequero. Se h a n de sem-
brar en luna l l e n a , ó en crecien-
te ; y quando estén de quatro de-
dos en al to las h a n de remul l i r , 
y escardar , y no sea antes : adv i r -
t iendo , que quanto mas las m u -
l lan la t ierra a y escardaren darán 
f ruto mas g o r d o , y las cascaras 
serán mas de lgadas, y las vaynas 
también . E l mu l l i r la tierra h a de 
ser en dias enjutos, y de modo que 
n o dañen las matas. 
. ^ . §. IX. 
Orando las conviene e l agua. 
. Eofrusto 3 y Pl in io d icen , que 
a todas las plantas es m u y daño-
sa la l l u v i a quando están en ñ o t i 
y que á las habas solo es p rovecho-
sa ^y solo al caer de la flor es per-
j ud i c i a l , porque escalda el brot$ 
de la va ina . 
N 
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Custodia que piden los habares» 
Eces i tan los habares custCH 
d ias , porque quando está su f ru -
to verde andan muchos ho lgaza-
nes , y valdíos con su cañuto de sal 
de habar en habar. 
§. XI. 
Se han de coger quando estén bien 
secas. 
< 3 E han de coger quando estén 
b ien secas, y en menguante : h a n 
de l impiar las , y guardar las , c o m o 
dije de los garbanzos; y conv iene 
que antes que las guarden v a y a n 
b ien resfr iadas, y no tendrán ^or-
gojo, n i gusanillo* L o m i s m o que 
c o n esta especie de legumbre se 
h a de hacer c o n toda casta de 
granos , porque se pierden' por 
ca l ien tes , y húmedos. 
K ? Va-
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PR0PR1EDADES DE LAS HABAS. 
§• I. 
Son útiles las habas para abonar las 
tierras. 
A r a engrosar las tierras dicen 
los Labradores, que es de gran-
de utilidad quando están en pr i -
mer ñor derrivar^ y arar los ha-
bares, cuya paja "es también de 
algún provecho para lo mismo^ 
pero no tan buena. 
§ n. 
Efectos que causa el comerlas con 
exceso. 
JK—/. i A S habas verdes son fr ias, y 
engendran humores gruesos;dan 
dolor de cabeza , y ventosidades, 
hinchan m u c h o , y huele m u y 
mal la^bpca del que las come. L a s 
secas tienen las mismas proprieda-
des , y tienen muy malas resultas 
si se comen mucnas, y á menu-
do* 
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do. E s cierto que con e l pan de 
habas se engorda m u c h o , pero 
es necesario hacer lo c o n agua e n 
que se h a y a coc ido hierba bu&na^ 
cominos , ú orégano para que sea 
menos dañoso; y al contrario de 
gran provecho, 
§. I I I . 
E l agua de habas quita los empeynes¿ 
J L * -f L agua de habas, se entiende, 
en que se huv ie ren c o c i d o , s i se 
iaban con e l la l i m p i a , y ab landa 
e l c u e r p o , y qu i ta los empcynesy 
y , si l a b e b e n , l imp ia m u c h o los 
pu lmones , se les qui ta la ven to -
sidad mezcladas c o n hierba buena^ 
cominos , ü orégano. 
% I V , 
E s buena su harina para engordar «I 
los Bueyc:. 
1 J , ( A har ina de habas engorda 
m u c h o a los Bueyes, de ta l modo* 
K ^ qua 
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que en quince dias que la coman^ 
aunque estén muy flacos, los po-. 
ne muy gruesos : casi hacen el 
mismo ereéto las habas, y su ha-
rina dadas con heno , ó paja que-
brantadas. 
§. V . 
Contra, l a demasiada pelos idad*. 
X ¿AS cascabas de las habas he-i 
chas emplastro , y aplicadas en las 
partes bajas de un niño, hacen quo 
no crie pelo en ellas. 
§. V I . 
'Buenaspara mitigarlos humores que 
descienden de la cabeza a los ojosm 
J L Ostadas las habas, y masca-
das , puestas en las sienes impiden 
los humores que descienden de la 
cabeza á los ojos. Partidas por 
medio, y puestas en alguna heri-
da que corra sangre la restañan: 
también aprovecha mucho una 
ha" 
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haba partida , y puesta sobre la 
mordedura de perro , ó de otra co-
sa ponzoñosa. 
§• V I L 
Su harina es muy buena contra la tos. 
j L ¿ A harina de habas es pecto-
r a l , ablanda la tos , y guisada con 
ajos es buena para la voz ; y pa-
ra esto es conveniente usarla mu«! 
chas veces. 
C A P I T U L O XIX, 
De las Lentejas* 
s. i. 
Tierras buenas para las lentejas. 
J L ^ A S lentejas se han de sembrar 
en tierras flacas, sueltas , y enju-. 
tas : si las quieren sembrar en tier-
ras gruesas sean enjutas , y donde 
no hay humor , porque si hay hu» 
me» 
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medad se v ic ian mucho , y pu^ 
dren demasiado: sembradas en lu-
gares viciosos crian mucha hier-
b a : en los lugares frios son mas 
granadas que en ios calientes» 
§. i i . 
Tiempo para sembrar lentejas» 
D. _ 'OS tiempos hay para seiru 
brarlas : ó por Noviembre en tier-
ras enjutas , y calientes; ó por F e -
brero , y M a r z o , y esto en tier-
ras húmedas , y f r ias , como se 
siembra el pan tremesino, 
sin. 
E n que Luna je han de sembrar. 
C 3 E han de sembrar siempre en 
I/una creciente , y algunos di-
cen , que es mucho mejor á do-
ce de la Lunai 
§. IT. 
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§. iv. 
p r i m e r a di l igencia necesaria antes de 
sembrarías. N Aceran mas pronto, y se-
rán mas gordas , y de mejor 
cochura si quatro , ó cinco dias 
antes de sembrarlas las tienen 
embueltas en estiércol enjuto , y 
seco. 
§. V . 
Como se han de sembrar. 
IE han de sembrar muy ralaá, 
y aun sera mejor que por liños, 
como dije de las habas ; y aunque 
no tienen mucha necesidad de re-
mullirlas , n i escardarlas ( porque 
suben presto en alto , y ahogan 
toda la hierba) con todo sera muy 
provechoso. 
«.VI. 
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( §. V I . 
Qiiando se han de coger, y como j? 
han de conservar. 
. _ E- h a n de coger las lentejas por 
e l mes de J u n i o : es semil la m u y 
acomet ida del gorgojo , y para ev i -
tar lo , luego que las h a y a n l imp ia -
do échenlas, en una caldera, de 
agua, y las que nadaren son vanas 
para la sementera; pónganlas apar-
t e , y .en juguen las otras al s o l , y 
t omen las raices de la h ie rba l ia -
i^\^ú^ asafetida 3y majenlas en un 
m o r t e r o , y echen v inagre bastan-
te, en esta macerac ion , y después 
rocíen con el la las lentejas c o n u n 
h isopo , y enjugenlas b ien a l s o l ; 
y bien enjutas , y frescas pongan -
las en vasijas que h a y a n ten ido 
azeyte , y embárrenlas b ien con 
y e s o , ó con b a r r o , y estarán sa-
n a s , y enteras quando v a y a n á 
gastarlas. T a m b i é n se pueden 
• - . guar-í 
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guardar en troxes si es m u c h a ín 
cant idad : también dicen , que se 
conservan b ien envueltas en ce -
n i za . D e las /¿Ttfe/íij-son las mejo-
res las que embeben mas agcm v y 
son mayores ,y las que son anchas, 
y b l ancas , y puestas en agua no 
se vue l ven morenas. 
FROFRIEDADES DE LAS LENTEJAS. 
• §• 1. 
P a r a quienes son perjudiciales las 
lentejas. 
. 1 » / f A S lentejas son frías , y secas,-
y dan grueso manten imiento , aun-
que de ma la digestión : engendran 
sangre melancól ica , y son m u y 
perniciosas para los que t ienen 
m a l caduco , o gota co ra l , que es 
epi lepsia j y para qualesquiera 
aposthemas, y males que proce-
den de colera neg ra , que es me-
lancolía : causan dolor de cabe-
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z a , y s i las usan m u c h o hacen 
soñar sueños espantosos: produ-
cen ventosidades, son m u y ter-
restres , y el caldo es lo que mas 
aprovecha: ellas son dañosas, acor-
tan la v ista , h i nchan el estomago, 
restr iñen el v ientre , mayormente 
sí las cuecen en agua l l ov ida ; ma l 
cocidas ablandan el v ientre. 
§: ii. 
Que personas deben no comerlas. 
?Eben guardarse de ellas los 
que t ienen var ices , que son ve-
nas gordas en las piernas. 
§. i r i. 
"Buenas contra l a colera , y l as h in~ 
chazones. 
f l las m o j a n , y las ponen so-
bre algunas h inchazones las m i -
t igan , y resue lven; y qu ien co-
miere muchas veces de ellas per-
derá mucha parte ce l ímpetu de 
la 
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l a i r a : y es v e r d a d , porque esta le-
gumbre mengua m u c h o la sangre, 
Í r co le ra ,y acrecienta la me lanco-
ia: sus caldos son m u y buenos pa-
ra los que enferman de abundanc ia 
de sang re : las dan por esto á lo» 
que t ienen do lor de costado. 
§. I V . 
Son contrarias de los quartanarics 
v 3 0 N dañosas, á los quar tana-
r i o s ; pero su h ierba, quando están 
ve rdes , majada , y puesta sobre e l 
lugar que corre sangre , la restaña. 
ar' 
C A P I T U L O X X . 
D e los Altramuces, 
§. 1. 
'Los Altramuces son e l mejor estiércol 
de las 'viñas. 
P O R una de dos causas se s iem-
bran 
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bran los aUramuces , 6 para .ester-
colar las tierras de p a n , y v iñas; 
ó para coger su f ruto : estercolar 
con e^ta planta , es m u c h o mejor, 
y meno~ cos toso , y no dan ma l 
sabor al v i n o , como los demás 
estiércoles. 
§• I I -
Como se han de estercolar las viñas 
con ellos. 
¡ L modo de estercolar con 
ellos Ins viñas , es sembrarlos des-
pués de haver cogido la u b a , y 
v o l v e r á ararlos quando están pa-
ra brotar las v iñas ; pero esto es 
mejor para los emparrados , en ar-
b o l e s ^ armadas en al to. ,que pa-
ra las bajas : quando se s iembran 
para estiércol han de ir espesos. 
Vñ quieren estercolar con ellos las 
tierras de pan , han de sembrarse, 
mas temprano 9 y derr ivar los 
quando están en ño r , 6 por M a y o ^ 
y 
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y aun después de cogido el f ruro 
pueden arar la paja , que también 
da substancia a la tierra , mas no 
t a n t a , c o m o quando verdea 
§• I I I . 
Como , y en qué tiempo se han de sem-
brar* 
O í los s iembran por el grano 
quanto mas temprana la semen-
tera es mejor ; y Teofrasto , y Cála-
mela dicen , que en acabándolos de 
coger los han de sembrar : esta se-
mentera es mas aventajada que l a 
tardía , porque el f r ío les es m u y 
c o n t r a r i o , y deben estar algo cre-
c idos antes de los grandes fríos, y 
l l uy ias del Inv ie rno ; quieren ayres 
calientes : son mejores en las tier-
ras flojas, sueltas , y areniscas, que 
en las gruesas, y pegajosas: no 
sufren arci l las, n i barrizales , quie-
ren tierra enjuta ; y quando ton. 
para grano deben i r a l^o ralos pa-
Iw ra 
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ra que encepen: no les conviene 
tierras muy labradas, porque en 
estas no se hacen buenos s á cau-. 
sa de que se v ic ian mucho. 
§. IV. 
Los Altramuces quanto mas cuidados 
son mas desagradecidos. 
A 
l 
Lt sembrarlos no se han de 
cubrir mucho : á esta semilla el 
bien le hace m a l , tan to , que des-
de el día que los siembran hasta 
ue los van á coger, no necesitan 
e que nadie los vea y n i guarde, 
porque por ser tan amargos no los 
comen las bestias en verde: por 
esto es bueno sembrarlos cerca de 
caminos , y aun hacer de ellos una 
cinta h los otros sembrados ; es 
fruta que nadie la hurta , n i la 
apetecen las mugeres preñadas: 
son tales, que n i de escardadera 
necesitan. 
é.v. 
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S e siembran temprano 3 y se cogen 
tarde. 
L A sementera de los altramu-
ces ha de ser m u y temprana , y l a 
cosecha m u y tardía : se han de 
coger quando h a y a l l ov i do , ó 
haga h u m e d a d , porque s i l o s c o -
gen secos sal tan de las v a i n i l l a s , y 
se pierden muchos . 
§. V I . 
Como ha de set su ccnserz'acicn. s E h a n de guardar en lugar m u y 
enjuto , y es bueno que haya en 
é l h u m o , porque este les def ien-
de de que se co r rompan : guar -
dándolos en lugar húmedo c r ian 
unos gusani l los , y les sale una 
púa ch iqu i ta que t ienen dentro, y 
n o va len para sembrar, porque es-
tas sabandijas le destruyen el ger-
m e n , 
lu m Pro -
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FROPRIEDADES DE LOS ALTRAMUCES, 
§• I-
Provechosos para los 'Bueyes en In* 
vierno. 
. A j a d o s , o cocidos los altrcn 
muces son m u y buen mantenía 
mien to para los Bueyes en Inviei> 
no ; y aun en los años estériles pue-
den supl i r la fa l ta del pan para 
gente trabajadora. 
IjOS Altramuces de primera f lor son 
los mejores. 
' A N tres veces a l año flor, m a s 
l a simiente pr imera es la mejor. 
S o n por su naturaleza m u y re-
cios; de ta l m o d o , que aunque los 
s i e m b r e n , y les pongan una lo-
sa enc ima 3 salen fue ra , y nacen 
m u y b i e n : son tan v i v o s , que aun-
que caigan en lugar donde no lie-? 
guen a l suelo^o entre cardos, hojas¿ 
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ó qualesquiem otra c o s a , a largan 
tanto la ra iz,que l legan hasta prenn 
der en t ierra. su. 
Se endulzan remojándolos mucho , y 
mudándoles las aguas. 
V. A r a comer los se han deponer 
e n remojo en agua cal iente , y re -
mudar la algunas veces hasta que 
estén dulzes : lo m i s m o hacen en 
ot ra agua , pero siempre es mejor 
la corr iente. 
§. I I I 
Jjos mas amargos son mas medicinales* 
B >ON ca l ien tes , y secos. U n o s 
h a y monteses , y otros caseros, 
y a lgunos m u y amargos : estos 
son mas medicinales c|ue los a l -
go dulces. N o h a y semil la que n o 
sea provechosa , sabiendo el fin 
para qué la produce la naturaleza, 
L 3 g . I V . 
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§. IV-
Buenos para matar las lombrices. 
i O U harina amasada con miel , 
y puesta en el estomago es buena 
contra las lombrices, y tiene mas 
fuerza si la ponen en ayunas. 
"La. agua en que se h'ivieren cocido A l -
tranvizes es biena para quitar e l 
paño,y manchas de la cara. 
A ^ j L i agua en que se huvieren co-* 
cido 3 mayormente si es l lov ida, 
labandose con ella , ó con masa 
hecha de su harina , quita el pa-
ño , ó mancil la de la ca ra , y lo 
mesmo hace el agua en que los 
endulzaron, mucho msjor si fue 
una sola. Todo lo da la tierra, 
pues ni aun se ha olvidado de la 
hermosura , ojalá conociéramos e l 
amor de madre tan piadosa. 
§ . V L 
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§• VI. 
T>an buen color a l que acojtumbre co* 
merlos. E /Ngendran humores gruesos 
comidos f reqüentemente , pero 
dan buen co lo r a l que acos tum-
bra comer los . 
§• V I L 
Son buenos contra carbuncos , par a f a -
cilitar la orina,y deshacer la piedra* 
J L ^ O S carbuncos se abren c o n 
emplast ro de altramuces. C o c h o s en 
v inagre dan buen co lor á las c i ca -
trices de las heridas. Coc iendo sus 
raices en a g u a , y bebiendola h a -
ce o r i na r , y arrojar la piedra. C o -
c idos en alpechín sanan la sarna á 
todos ios animales con este c o c i -
m ien to . S u agua de endulzar los 
mata las ch inches , y los ho r -
migueros , y otras sabandijas que 
nos molestan. 
L 4 C A , 
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C A P I T U L O XXI . 
Ve los Yeros, o Algarroba, 
§. I-
Sitios que requieren las Algarrobas, c ^Ríanse mejor en lugares fríos 
que muy calientes: quieren tier-i 
ras secas , enjutas , y no gruesas. 
Su mejor sementera es por Ene -
ro , y tras de pst^ ías de Febrero. 
Por Marzo acuden m a l , y no se 
deben sembrar en este tiempo. 
§. 1 1 . 
E n que tierras % y quando se han de 
sembrar. 
Ei fN las tierras tnuy enjutas se 
pueden sembrar antes del Invier-
no ; pero siempre son mejores 
los que se siembran al fin de 
esta estación, son mas sabrosos, y 
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de mejor digestión , y manteni-
miento. 
Se han de sembrar en tieras 
bien labradas , y algo ralos , por-
que toda legumbre quiere ser sem-
brada rala. L o s que se siembran 
en Marzo hacen mucho mal a l 
ganado: secos engordan mucho 
á las íeses , mayormente á las 
vacunas. 
PROPRIEDADES DE LOS TEROS, 
C 3 0 N b u e n mantenimiento para 
Invierno en harina , en grano , y 
mojados: son buenos para los Bue-
yes, y revueltos con harina de cen-
teno dan mucha leche á las ovejas 
paridas: mas no deben darse a las 
preñadas , porque las hacen pa-
rir con mucho mas trabajo , y 
peligro. 
Engendran ventosidades, si se 
comen enteros: en ayunas desha-
cen 
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cen el bazo.Su masa quita las man-
chas del cuerpo. Su harina pues-
ta sobre las llagas no las deja cre-
cer : esta harina amasada con v i -
no abre los carbuncos , ponién-
dola encima de ellos. 
W. 
C A P I L U L O X X I I . 
JDel Mijo. 
¡ 1 ^ §. I. 
'Especies de Mijo ^ y que tierras pida 
su cultivo. 
CL mijo es de dos especies : uno 
tremesino; y otro que tarda qua-
renta d ias, desde que se siembra, 
en sazonarse. U n o , y otro quie-
ren tierras mas frías que calientes, 
porque todas las simientes treme-
sinas, por la mayor parte, quie-
ren mas frío que ca lor , y el mijo 
es de esta calidad j por tanto ape-
te-: 
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tece lug i r fr ió , particularmente 
donde se ha de regar. 
§. I I . 
Todas las tierras son buenas para e l 
-Mi jo , menos las gredosas s y bar" 
r izales. E. rN todas tierras gruesas , fla-
cas , sueltas, areniscas, ó húme-
das, excepto barrizales, ó arcillas 
Í)roduce b i e n ; y tanto meior ea 
ugares nublosos 3 como son r ive-
ras de rios s 6 valles. Dis ipa > y 
extenúa mucho la t ierra, y por 
esto debe labrarse, y estercolarse 
mucho aquella donde se siembra. 
Quiere r iego, porque en secano 
acude mal. Donde quiera se siem-
bra mejor con tiempo húmedo, 
cue sereno. 
§. I I I . 
Como ha de ser su Amiente. 
IU simiente ha de ser gorda, 
en-. 
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enjuta , bien sazonada, pesada, y 
de color rubio 3 ó algo blanqueci-
no : lo que tira á pardo , ó negro 
no es bueno para sembrar. 
§. I V . 
Preparaciones que requiere la tierra 
para sembrar M i jo , 
L / A buena sementera del mijo 
es á fin de Febrero y y Marzo., es-
to-es, el rremesino. H a de estar 
m u y bien arada la tierra para señen 
brarle, como se dijo del trigo, y 
se Je han de hacer sus matrices, ó 
acequias para regarlo ; quiere har-
tarse de agua cada semana una 
v e z ; y quando lo sembraren no 
echen mas de quanto puedan cu-
brir aquel d ía : no le rieguen has-
ta que haya nacido, y sino lo h u -
vieren de regar siémbrenlo en Ju-
gares húmedos, y fríos : y al sem-f 
brar lo, y á la cosecha guárdenlo 
bien de las A v e s , mayormente de 
Tordos , y Gorriones. §. V ^ 
H 
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§. v. 
Quiere ser muy escardado. 
. A de escardarse muchas ve-
ces,porque con el mucho vic io cria 
mucha hierba: se ha de sembrar 
ra lo , porque extiende mucho la 
macolla ; y , regla general, toda le-
gumbre debe sembrarse rala para 
hacer feliz su cosecha. No se la 
ha de quitar el agua hasta que l a 
espiga se ponga b lanca, pues en-
tonces comienza á madurar. 
§. V L 
P r u e b a bien entre l iños. 
P Uede , y es muy bueno sem-
brarse entre los liños de las vides, 
que están puestas en arboles. 
§. V I L 
E l que madura pronto se puede sem-
brar en M a y o . 
E L que madura en quarenta 
días 
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dias se puede sembrar por M a y o ; 
pero ha de ser en tierras mas hú-
medas , y frías que el tremesino, 
y donde' tenga continua el agua: 
del primero ha de estar concluida 
la sementera a mediado de A b r i l , 
de este segundo á mediado de M a -
•yo: la cosecha de uno 3 y otro, 
sea antes que la espiga se seque 
del todo , porque muy seca se le 
cae mucho el grano. 
§. V I I I . 
Modo de beneficiarle en la Era* 
Og idoque estuviere empinen 
en la Era los manojos, la espiga 
azia el sol , porque se enjugue, y se 
seque. N o pongan los manojos en 
montones^que se recalienta mucho 
el mijo , y se daña. Otros cortan so-
lamente las cañas que quedan por 
bajo, y las dejan quatro , ó cinco 
dias al sol para que se enjuguen, y 
Jas guardan como paja para h s 
Bes-* 
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Bestias, que son recio alimejito. 
§. I X . 
JPara encerrarle ha de estar muy en** 
juto. 
Dj rEspues de haver tr i l lado, y 
l impiado el mijo dejen enjugar el 
grano , y secarle bien al so l , por-
que si lo encierran sin que esté 
muy enjuto se daña , y dura po-
co , y estando seco dura mucho? 
de modo, que según Varron dura 
cien años. 
PROPRIEDADES D E L MIJO. 
E r L mijo es frío , y seco: el pan 
de él estando tierno es de buen 
comer , pero fr ió es ma lo : calien-
te , y con leche es muy sabroso, 
pero sin leche conforta el estoma-
go : provoca , y despierta la ori-
na : caliente el grano , y aplicado 
quiu el dolor de vientre. 
E l 
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EL Mi jo es bueno -para e l dolor de 
nervioj, 
J Í L mijo engorda mucho al que 
freqtienra comerle : es manteni-
miento excelente para Palomas, 
y Gallinas. Dice Magnino, M i l a -
nés, que es de dura digestión, que 
estriñe el vientre, y engendra hu-
mor melancólico : es contrario 
para los que padecen gota coral. 
jPuesto muy caliente en un saqui-
11o es muy provechoso para el do-
lor de nervios. 
C A P I T U L O X X I I I . 
D e l Panizo i 
A postrera simiente que se ha 
de sembrar en la Primavera es el 
panizo , y es lo mismo que el mijo 
en sementera, labores j y tierras^ 
Su 
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S u pr inc ipa l sementera es des-
de Feb re ro hasta M a r z o , y aun 
mediado A b r i l ; y nunca ha de 
sembrarse antes del Inv ie rno , por-
que el panizo, y e l mijo son s imjen. 
tes de P r imave ra . 
Qu ie ren la t ierra m u y arada,-
y m u l l i d a j o s terrones m u v deshe-
chos , y bastante estercolado el 
campo . Puede también sembrarse 
po r M a y o , ó por Jun io .quando co-
gen la cebada, quemando pr imero 
e l ras t ro jo , a r a n d o , y estercolan-
do m u y bien las tierras , para que 
puedan sufr ir el trabajo , y mas 
que el panizo chupa , y destruye 
m u c h o eí terreno. 
T i e n e esta semil la necesidad 
de regarse mas a la sementera,sien-
do ta rd ía ; y el regar daña ., y d is i -
pa m u c h o la t ierra , porque se l le-
v a consigo la flor , y la sustancia, 
y deja escuetas las arenas : es m u y 
bueno que por donde pase el agua 
M pon-
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pongan estiércol m u y p o d r i d o , y 
c ieno de fuentes, ó de r i o , y quan* 
do huvíeren de regar revue lvan el 
agua para que v a y a turb ia . 
E l panizo se ha de sembrar 
m u y ra lo , y escardarlo m u c h a s 
veces : e l coger lo a y aderezarlo es 
l o m ismo que el mijo. Pueden tam* 
bien sembrar lo donde quiera que 
se huv iere cog ido o t ro f r u t o , que 
venga al t i empo de la cebada y 6 
mas t e m p r a n o , y entre arboles, y 
v i ñ a s ; esto es , entre sus ¿¿ños. 
PROPRIEDADES D E L PANIZO. 
_ ^ A S vir tudes , y propriedades 
del panizo son poco m a s , ó me-
nos c o m o las del mi jo, aunque no 
de tanto manten imiento . Es t r iñe 
m u c h o el v ientre \ su pan engor-
da á los que le comen con fre-
q t i e n c i a ; pero es de m a l sabor, y 
áspero, s ino se come m u y t ierno. 
S u 
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S u grano hecho potage con le-
che de almendras , c o m o arroz, en-
gorda : aunque es m u c h o mejor 
c o n grasa de carne, que lo ab lan-
da mas , y le da mejor gusto , y 
no es tan^ seco , n i restr iñe tanto. 
U n M e d i c o famoso le l l amaba a l 
panizo la m ie l de los panes , c o m o 
el mas aprec iado: no h a v r i a e n s u 
T i e r r a pan candeal . 
E l panizo m o l i d o , y bebido en 
v i n o t in to es bueno cont ra el fíu-
jo del v i en t r e , que l l aman cursos, 
ó cámaras; y aun coc ido en leche 
de C a b r a s , y com ido dos veces 
a i d ia antes de los otros man ja -
res , hace la mesma operación. P a -
ra puches, a las que l laman Farine-
tas, consumen bastante en la T ie r -
ra baja de A r a g ó n , y es socorro 
de fami l ias pobres , lo m i s m o p o -
dr ían hacer en otras partes. 
M » C A 
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C A P I T U L O X X I V , 
D e la Cicercha, y Arhejas* 
Quártdose han de jembrar las Arbejas, 
^ A Cicércula, o Cicercha no es 
c o m ú n en España „ se parece m u -
cho á los garbanzos, asi en e l con 
l o r , c o m o en el t a m a ñ o , excep-
to que son c o m o esquinadas.Quie-
ren tierras húmedas , y gruesas: 
siembranse por E n e r o , F e b r e r o , 
y p r inc ip io de M a r z o , y m u y ra-
las : es m u y buen manten imien to 
para Bueyes , y aun para los otros 
ganados menores , y de ellas se 
hace c o c i n a , c o m o de garbanzos; 
y aun. para las gentes del C a m p o , 
mezc lada c o n otro g r a n o , se ha-* 
ce buen pan . 
&- 11-
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§• I L 
Especies de laj Arbeyas. 
J ^ / A S arbejas son de dos,, ó t r is , 
maneras, pero rodas quieren una 
mesma suerte de t ier ra, y labor: 
quieren tierra gruesa , y húmeda, 
suelta, y bien labrada s donde llue-
v a muchas veces , y cerca de hu-* 
medades, 
S- I I L 
Propr iedades de Las Arbe jas* 
I -¿'AS arbejas unas se extienden 
mucho por el suelo , y suelen po-
drirse las ramas: á estas es bueno 
ponerles unas ramas, ó palos h in-
cados para que se enreden, y su-
ban por ellos como calabazas, L a s 
arbejas verdes deben guardarse de 
las preñadas , porque comen mu-
chas , y les hacen daño. Verdes 
dañan los dientes 3 engendran mal-
los humores, y apestan el alien-
M ; * to. 
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to. Secas son buenas para comi-
das de Quaresma; gaardanse p o 
co t iempo, porque crian ciertos 
gusanillos. L a mejor sementera de 
ellas es por Oélubre: se han de 
coger en fin de menguante, y de-
jarlas bien secar en la E ra s sino 
estaban bien secas quando las co-
gieron : en lugares muy secos no 
crian tanto gorgojo. 
C A P I T U L O X X V . 
D e l Anís, Cominos , y Alcaravea, 
§. i . 
Cultivo que requiere el Anís. 
E , 
L anís quiere ayres calientes, 
o templados, tierrasgruesas, subs-
tanciosas , y algo húmedas, y sí 
no fueren tales necesitan riego, y 
estiércol; pero siempre será mu-
cho 
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cho mejor el anis de secano: el es-
tiércol Jo corrompe mucho 3 y 
aunque con ello fruélifica no es 
tan bueno como sin é l , porque le 
quita mucho de su buen olor; el 
mejor estiércol para el anis es la 
ceniza : también es bueno el cieno 
de los rios. 
s. ir 
Qm2 t ierra es l a que le conviene y y 
qua l ha de ser su semi l la . 
v 3 U simiente ha de ser m u y 
granadn , y nueva , que no pase ele 
dos , ó tres años , quando mas. 
Quiere las tierras muy labradas, 
y mul l idas, y muy quebrantados 
los terrones. Siémbrase por F e -
brero , y M a r z o : se ha de echar 
ralo, y escardarlo á menudo. Guár-
denlo en todo tiempo de Paja-
ros , y Hormigas : de ios Pájaros 
con espantajos; y también de los 
T o p o s , que se comen las raices. 
M 4 §. I I L 
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§. ni. 
Quando se ha de coger» 
O U cosecha es a l fin de M a y o , o 
po r J u n i o ; y sea antes que se se-
que del t o d o , porque se c a e , y 
donde lo l imp iaren déjenlo engu-
gar m u y b ien , quítenle bien l a 
t i e r r a , y p iedrec i tas, porque es^ 
tando puerco desmerece m u c h o . 
§. I V . 
Vir tudes, y propriedades del Anís, 
W: ( L ams verde es m u y du lze , sa-* 
b r o s o , y singular para sobre me-
sa , ó para postre. E n I ta l ia se 
l l ama hinojo romanos y lo venden 
en aeecitos por las calles. V e r d e 
es m u y bueno para las mugeres 
que c r ian ? porque el grano , y 
«sus ramas dan m u c h a l e c h e , y 
buena. Ve rde , y seco confor ta eí 
estomago 3 y comiéndole en a y u -
nas qui ta e l m a i o lor de la boca: 
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desopi la el hígado : el agua en que 
se h a coc ido enjuga el estomago: 
da m u c h a gracia á qualquiera c o n -
serva. S i lo echan en e l pan dh 
buen o l o r , y sabor 3 pero ha de 
i r en el suelo de l p a n , porque se 
tueste: qu i ta los malos sueños ; y 
a u n las a lmohadas de la cama l l e -
nas de pa ja , y sus ramas colga-
das á la cabecera t ienen la m i s m a 
v i r t u d . Q u i t a las f r ia ldades, y 
ventosidades: c o m i d o un poco an -
tes de comer , da buen apeti to ; y 
después s ien ta , y reposa el esto-
m a g o : es bueno cont ra la flema: 
sosiega e l v o m i t o , y regüeldos; 
amansa , y aun qui ta e l do lor de 
cabeza sahumándose con e l lo : 
tamb ién es bueno su sahumer io 
para el dolor de oidos , para e l 
do lor de la mat r iz , que l l aman 
m a l de madre. C o m i d o da sueño, 
p r o v o c a , y faci l i ta la o r i n a : ar-^  
ro ja la piedra de los ríñones , y 
de 
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de la or ina. E s m u y bueno para 
los h id róp i cos : si los n iños que 
r ienen gota co ra l acos tumbran 
c o m e r l o , se fac i l i tan su curac ión . 
Pit.agorasáicQ} que teniéndolo en 
l a mano nunca les acometerá este 
m a l : deshecho en agua , y l a b a n -
dose con el la adelgaza e l cuero , 
pero n o ha de ser m u y á menudo , 
porque pone el cut is amar i l l o : 
hasta quatro años es bueno, pasa-
do este t i empo se co r rompe. 
D E L O S C O M I N O S , 
¿ r. 
E l cultivo , y tierras de los Cominos y 
y Alcaravea es e l mismo del An is . 
I A (OS cominos^y alcaravea se s iem-
bran por e l m i s m o t i e m p o , y con 
las mismas labores que el anís. 
g. IL 
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s- 11. 
Prcpriedades de la Alcaravea. 
JL-¿A alcaravea quita mucho las 
ventosidades , y por esto se mez-
c la en las cosas ftatulentas , co-
m o nabos , berzas,jy judias, y con -
forta la cabeza: quita el dolor de 
tr ipas, y estomago, si provienen 
de f r i ó , además de que hace muy 
bien en los guisados. 
§. I I I . 
Cultivo de los Cominos, 
E f L comino prende muy poco en 
tierra , nace en la sobrehaz, y 
quiere tierras muy gruesas , y ca-
lientes : su mep r sementera es 
por Febrero, y Marzo . 
S- I V . 
Propriedades de los Cominos* 
Omido ayuda mucho k la di-
gestión -. tiene propriedad de abrir 
las 
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las vías de la o r i n a : adelgaza las 
l iumosidades que v a n á la cabeza-
e i v ino en que se cocieren comivos, 
y higos secos , é hinojo bebiendoio 
qui ta m u c h o el do lor de tr ipas. 
Coc iendo los cominos en v i n o , 
V poniendo paños mojados en é l 
debajo de las partes , a p r o v e c h a 
muchís imo para la estrangurr ia, 
y or ina d i f i cu l tosa , y aquel la que 
6e h a c e c o n d o l o r ^ g ^ a a g ^ t a , 
C A P I T U L O X X V L 
J>cl Lino, 
r. . . S I . 
E n que tierras ha de sembrarse e l 
Lino, ' 
J Ü L l i™ es una semi l la m u y ne~ 
cesaría y provechosa : es ¿Mina 
tan ú t i l para noso t ros , c o m o per-. 
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judicial para los Campos i porque 
destruye mucho la tierra donde 
se siembra, en tanto grado y que 
no debe cultivarse (según Colutne^ 
la) sino en tierras solo buenas pa-
ra tal semi l la, y de ningún mo-
do útiles para otra. 
§. o. 
Que Países U pueden tolerar sin perú 
juic io* L rAS tierras de Buy t rago , y 
Serranías, donde n i panes , n i v i -
ñas se crian bien , sino lirws, y 
pastos de Verano , son á proposi-
to , y es que la naturaleza, como 
governada por dueño tan sabio, 
a cada cosa le da lo que es suyo. 
s. ni. 
Remedio para evitar los daños qiig 
causa el lino a las tierras. 
O obstante el daño que Cau-
sa el Uno a la tierra , puede reme-
diar-
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diarse c o n dos cosas : la una es, 
que la t ierra huelgue mucho^t ienv 
po , pero este es remedio ru inoso, 
porque es aumentar le inacción a l 
o c i o s o : la otra es s estercolando 
m u c h o las t ierras; pero e s t o , n i 
es f á c i l , n i barato , y mas donde 
los estiércoles abundan p o c o , s ino 
se usase de los m ismos que pue-
de dar de si e l C a m p o . 
§. I V . 
Guantas especies hay de Lino. 
J Ü L Uno es de dos especies : u n o 
Invern izo que se s iembra antes 
del Inv ie rno , que en algunas tier-
ras l laman vayah o t ro que se s iem-
bra por la P r i m a v e r a en Feb re ro , 
ó en M a r z o , y porque se riega le 
l laman reg¿z77^a.Uno,y otro quieren 
las tierras m u y aradas, y mul l idas , 
igua lados, y quebrantados los ter-
rones, para que con el m u c h o arar 
se destruyan , y pierdan las raices 
de 
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de las hierbas. D i c e Crecentinp, que 
quando den la pr imera m a n o de 
arado , que ahonden la reja quan-
to pud ie ren : la segunda no tanto : 
l a tercera a lgo menos. 
-§. y. 
Cultivo , j preparaciones que requie-
re el Lino. 
Iv Uno v a y a l , que es el que se 
s iembra entes del I n v i e r n o , qu ie-
re m u c h o es t ié rco l , t ierras a lgo 
húmedas , y no m u y gruesas, y 
s i estas, que sean suel tas: produce 
m a l en t ierras pegajosas , y bar r i -
zales : las tierras donde h a y arena 
gruesa, c o m o tamb ién las cenago-
sas , y vegas a lgo húmedas son 
buenas para este lino. Qu ie re tam-
b ién tierras cal ientes , y donde 
ye le p o c o : tamb ién puede sem-
brarse por M a r z o , y en tierras de 
regadío. 
g . V I . 
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§. VI. 
Que tierras pide el Lino de regadw, 
X Í í L lino de regadío quiere t ier-
ras gruesas , y m u y estercoladas,' 
y que el estiércol sea m u y v ie jo ; 
el m e p r es el estiércol de establo3y 
ceniza , que el de ganados , mayor -
mente de Cabras , aunque c o n é l 
se hace grande , y g e n t i l , se h a c s 
algo b r o n c o , y áspero para hilarw 
P a r a esto es también buena la tier^ 
ra a lgo húmeda: y porque éll ino se 
trahe mucha substancia lo han de 
sembrar en tierras substanciosas. 
& V I L 
Quando se ha de sembrar e l Lino de 
regadío. 
E L ^ de regadío se h a de 
sembrar por M a r z o , y en las tier-
ras m u y fr ias por A b r i l , y pasa-
dos los v e l o s , porque si se^ ye l a 
se pierde m u c h o , y sale desigual. 
Se 
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Se puede sembrar este Uno en tier-
ras que dieron nabos por Quares-
m a , mas h a de estar antes l a tier-
ra b ien estercolada ; y cogidos los 
nabos árenla dos , ó tres veces: 
mient ras mas gruesa fuere la tier-
r a se hará e l tino mas a l t o , y mas 
grueso de h e b r a ; y en las tierras 
sueltas mas delgado , y hermoso , 
y n o c o n tanta caña. 
§. V I H . 
Quál ha de ser la simiente del L ino. 
L r A /z/zíz^ para sembrar h a de 
ser n u e v a , porque c o m o es húme-
d a se co r rompe luego : sea , quan-
d o m a s , de u n a ñ o , y de n i n g ú n 
m o d o pase de dos : se h a de guar-
dar en lugar en ju to , y donde no 
l leguen ra tones, n i otras sabandi-
jas. E n can ta ros , o tinajas b ien ta-
padas se conserva m u y b ien. 
N S.IX. 
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§. I X . 
Como Se ha de sembrar et Lmói 
H . A de sembrarse el lino m u y 
i g u a l , y espeso , asi saldrá m u c h o 
mas delgado de hebra : procúrese 
ahuyentar los Pájaros: escárdese 
á m e n u d o , y mas lo de regadío, 
porque c o n el v i c i o cr ia m u c h a 
h i e r b a , mayormente una que l l a -
m a n atlico , y correhuela, y si crece 
m u c h o ahoga a l lino. Q u a n d o es-í 
tuviere crecido n o lo rehuel len 
demasiado, que es pern ic ioso, por-
que se cae. r o r esto los que le es-
cardaren hagan camino c o n las 
manos para pisarlo quanto me-
nos pudieren. 
s- x.. 
Quando se ha de regar e l L ino* 
B ' As ta regarlo u.nsí v e z cada se-» 
m a n a , y sea por la mañana, ó por 
l a tarde. Há r ten lo b ien de agua, 
po í t 
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porque sí no se v i c ia muchorguari-
do comienza á colorear qui tar le 
el agua. A l g u n o s ló cogen verde, 
y hacen m i l contra el Lino, y su 
simiente : cójanlo en sazón : sa lvo 
s ino es/¿noque abre la c a p i l l a , y 
echa la s imiente : este se ha deco^ 
ser antes que se abra. 
§• XI. 
Quándoesta en sazón e l L ino, 
E: r l i lino está sazonado quando 
está bien a m a r i l l o , ó quando l a 
simiente engorda : a l arrancar lo 
hagan pequeños mano jos , y v o l -
verles la grana abajo , porque de 
este m o d o engorda mas el g rano: 
póngan lo donde no se m o j e , y 
donde no lo toque el roc ió ; por-
que qualquiera humedad , y á 
c o r t a d o , le hace m a l , da poco //-
no , y la hebra se corta. S i a lguna 
v e z se mojare espárzanlo para que 
ee en jugue , . y después de cogido 
N z sa-
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saquenles quanto mas antes la U * 
naza : a lgunos l o sacuden en s a -
banas , y esto es l o m e j o r , y n o sa-
car lo c o n peynes. 
§. XII. 
Jía de cogerse muy seco. Como Je ha 
de curar. 
Tk ?Espues de qui tada l a s i m i e n -
te enjuguenlo b ien a l s o l , y guár-
denlo , donde n i se m o j e , n i h a y a 
humedad. E n agua estancada se 
cuece mas pronto que en la cor -
riente. Pónganle grande peso e n -
c ima : en la agua estancada se cue-
ze en q u a t r o , ó c inco dias : a l sa -
carlo hagan los manojos ch icos , y 
átenlos por las pun tas , y póngan-
lo a l so l esparc ido , en p i e , para 
que e l so l l o enjugue. Q u a n d o 
lo pongan á cocer ha de estar e l 
t iempo asentado , c laro , y c o n 
buen sol . L a agua donde se cu -
ra e l lino es m u y dañosa ; después 
de 
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de curado pónganlo en parte hú-
meda para que la dicha hebra tome 
correa3porque machacándolo seco 
se quiebra, y desperdicia mucho. 
Quando lo majen quiten las rai-
ces , porque son inútiles ; y luego 
entregenlo á las mugeres. 
PROPRIEDADES D E L A L I N A Z A , 
ó simiente del L ino. 
M éi\ fS cal iente, y húmeda , buena 
para ios que tienen tos cocida con 
miel ; y su agua cocida ablanda la 
tos; y cocida la linaza, y puesta so-
bre las aposthemas , é inchazones 
las abre:daña el estomago de quien 
la come , y produce ventosidades. 
E l //«cuadernas de darnos el ves-
tido mas cercano á nuestros cuer-
pos , quando ya viejo su l ienzo 
sirve para l impiar , y consolidar 
nuestras llagas ; y aun arrojado en 
un muladar sirve para construir el 
papel. C A -
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CAPITULO XXVIL 
D e l Cáñamo, 
s. i. 
Cul t i vo ; y tierras que requiere e l 
Cáñamo* E r L cáñamo es c o m o el Uno de re-
gadío , y por esta razón quiere 
Jas mismas tierras , y ayres : t ierra 
gruesa , y estercolada ;, r iego , o 
tierras húmedas. E s mejor en tier-
ras frias que calientes. E n tierras 
gruesas nace gordo , y la rgo , y de 
m u c h a h e b r a , y recia , solo bueno 
para sogas , márfegas , telas para 
costa les, y maromas. L o mas de-
l icado para l ienzos finos se ha de 
sembrar en tierras menos gruesas, 
y que sean mas sueltas : siembre^ 
Be m u y espeso, y se criará al to, y 
del^ 
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delgado 3 y la hebra mas fina, por -
que lo que se siembra ra lo echa 
muchas ramas. E n las tierras fr ías 
se h a de sembrar por M a r z o , y 
en las mas calientes por Febrero-: 
P o c a s veces acude b ien la semen-
tera antes de D i c i embre . E n las 
tierras m u y frias l o s iembran á 
mediado de A b r i l : se ha de regar 
c o m o el l ino, y escardarlo quando 
pequeño. S u cosecha se hace lue-
g o que madura su simiente. L o s 
cañamones se. h a n de curar a l so l . 
E l cáñamo sq c u e z e , y adereza co -
m o el lino. E s el cáñamo de mas 
durac ión para el agua que el lino, 
L a s telas de cáñamo no sufren tan 
b ien las coladas c o m o el lino. 
§• I I . 
Propriedades de los cañamones, 
J í A simiente áel cáñamo es c a -
l iente , y seca , y qui ta la v i r t ud 
de engendrar á qu ien la come m u -
chas 
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chas veces. L o s cañamones cortan 
la vista 3 y dañan el estomago, 
bien que según algunos ablandan 
la tos. 
C De todo se darán adiccio-
nes en el Suplemento, yaque-
lias Laminas que ( como hemos 
dicho en el Prologo) conven-
gan para mayor explicación , y 
claridad de cada articulo. 
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